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El estudio titulado influencia  del módulo de producción de cuentos   en la expresión  
escrita de los estudiantes de   secundaria de la Institución Educativa N° 125 ―Ricardo Palma‖ 
Huáscar- UGEL 05- San Juan de Lurigancho 2015, es un esfuerzo académico  que contribuye 
como estrategia para desarrollar la producción de textos de los estudiantes de secundaria.  
Nuestro estudio ha tenido su punto de partida en el planteamiento del problema y a través  
del logro de los objetivos se pudo demostrar que el módulo de producción de cuentos   influye 
significativamente en la expresión escrita. Para ello se creó  el instrumento prueba  de 
medición de expresión escrita el cual  fue  aplicado a la muestra conformada por 30 
estudiantes el mismo que fue validado en juicio de expertos, dando un promedio de 89%. Se 
ha utilizado el método científico, el diseño es el cuasi experimental, el tipo de  investigación 
es la aplicada y el nivel de estudio  ha comprobado  las hipótesis.  
 
 













The study entitled "Ricardo Palma" the influence of the production module of tales in the 
written expression of the high school students from the educational institution N ° 125 
Huascar - UGEL 05 - San Juan de Lurigancho 2015, is an academic effort that contributes as a 
strategy to develop the production of texts for high school students.    
Our study has had its starting point in the approach to the problem and through the 
achievement of the objectives could be demonstrated that stories production module 
significantly influences the written expression. This created the instrument test of written 
expression which was applied to the sample measurement consists of 30 students which was 
validated in opinion of experts, giving an average of 89%. It has been used the scientific 

















Como docentes del área de Comunicación  debemos lograr  que  nuestros estudiantes  
desarrollen competencias comunicativas. En esta investigación nos centraremos en la 
competencia  Produce textos escritos, ya que  a través de ésta los alumnos podrán traducir en 
forma escrita lo que piensan y sienten. Las actividades escolares, laborales y profesionales y 
nuestra relación con los demás requieren que desarrollemos  esta competencia. Podemos decir 
que nuestros alumnos saben elaborar textos de modo competente si estos pueden satisfacer todas sus 
necesidades comunicativas en la modalidad escrita, produciendo variados textos de géneros diversos 
con formas de organización textuales diferentes. En eso consiste la autonomía: expresar por escrito las 
ideas propias, las emociones, los sentimientos. Los textos escritos responden a convenciones 
particulares. No es lo mismo  redactar un informe para dar cuenta de un fenómeno natural que elaborar 
un ensayo argumentativo acerca de un tema histórico.  Se requieren estrategias específicas para 
abordar determinados tipos de textos. 
 Para lograr desenvolverse de manera autónoma en la producción escrita, es necesario que 
los estudiantes cuenten con un amplio repertorio de recursos para elaborar textos. Y ello 
supone conocer bien las posibilidades gramaticales del castellano, ampliar el vocabulario y 
dominar las convenciones propias de la escritura. 
La  producción de textos escritos es una  competencia   que  constituye una práctica 
habitual en nuestra actividad diaria y la  escuela tiene la función de desarrollar esta 
competencia. Ante esta necesidad  proponemos la aplicación del Módulo de producción de 
cuentos que tiene como finalidad el desarrollo de esta competencia fundamental. 
A  continuación se presentan brevemente los contenidos de los capítulos en los que ha sido 




El capítulo I contiene la fundamentación del problema. En éste  se explican los motivos por 
los cuales se realiza el estudio, es decir, se presenta la fundamentación y luego, se presentan 
los objetivos del mismo.  
El capítulo II contiene el marco teórico que le dará sustento a la investigación.  
El capítulo III  presenta  las hipótesis,   las variables  y la operacionalización de  
variables.  
En el capítulo IV se contempla   el enfoque  de la investigación, el tipo, el diseño, los 
sujetos de la investigación (población y muestra). Además, se considera el procedimiento de 
recolección de datos y  las técnicas de procesamiento y análisis de datos. 
En el capítulo  V  se analizan  los resultados y se realiza la discusión de la investigación en 
















Capítulo I   
Planteamiento del problema. 
 
1.1. Determinación del problema 
  Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), la población adulta que no sabe leer ni escribir  asciende a 
830 millones de personas en el orbe, es decir que  uno de cada seis individuos mayores de 20 
años no sabe leer  ni escribir. 
   En  la evaluación  Nacional  realizada por el  Ministerio de Educación en el año  2004  
para  apreciar  el rendimiento  de producción de textos escritos  en el área de Comunicación  
se pudo conocer las dificultades que tenían los estudiantes   de  tercer  grado y quinto grado de 
secundaria. En relación a la coherencia  textual, los resultados que arrojan las pruebas de 
producción evidencian  que aproximadamente 75% de los estudiantes no redacta textos 
organizados, en la medida  que no se encuentra una distribución adecuada de la información, 
se repiten innecesariamente ideas o se encuentran vacíos de información y contradicciones 
entre las ideas (MINEDU, 2006, p. 51). 
 En relación a la adecuación gramatical, en tercero de secundaria,  el 89% de 
estudiantes cometieron errores gramaticales y en quinto el 83%. Esto evidencia que los 
estudiantes de este último grado no lograron llegar al 50% de desempeño, considerando que 
esta es una capacidad que ha debido alcanzarse al final del nivel primario.  
Un amplio porcentaje de estudiantes de secundaria no logra articular adecuadamente 
las palabras al interior de frases y oraciones. De esto deducimos que la gramática puede 
estarse trabajando en muchas aulas de manera mecánica y aislada de la competencia 
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comunicativa (ejercicios de gramática centrados  en la ubicación de sujeto y predicado y en la 
clasificación de categorías gramaticales).  
En relación al léxico, aproximadamente solo la cuarta parte de estudiantes de ambos 
grados tienen un vocabulario adecuado y preciso. De ello se puede inferir  que la práctica 
docente posiblemente se centra en la búsqueda del significado de palabras desconocidas o en 
la repetición de las palabras nuevas de forma descontextualizada,  ello   no   desarrolla 
adecuadamente  las  habilidades, pues  no tiene un sentido claro  para  el estudiante.  
El  97.9% de estudiantes de secundaria comete  errores  de ortografía y solo el 2.1 % 
de  estudiantes no comete ningún error ortográfico. Dentro   del elevado número de faltas 
cometidas, dos de cada tres fallos son de tildación. La negligencia en el uso de los acentos  
gráficos se extiende  incluso a los  nombres y apellidos de los propios usuarios (Minedu, 2006, 
p.72). 
Contreras (1972) dice al respecto: 
Otro aspecto que favorece la desidia ortográfica lo constituye el hecho de que los 
profesores de asignaturas distintas de Lengua no tienen en cuenta la ortografía, de 
manera que aparece como una materia que se aprende y se  archiva, y no como algo 
que debe estar presente en cualquier actividad lingüística, es decir,  en todas las 
asignaturas. (p.5).  
La Escritura es una competencia fundamental, pues posibilita a las personas seguir 
aprendiendo, tanto en la escuela como fuera de ella. Asimismo, esta competencia contribuye 
al desarrollo de la identidad y favorece la participación en la vida ciudadana. El   VI ciclo de 
la EBR es un momento oportuno para conocer el nivel de aprendizaje de los estudiantes   e 
implementar estrategias de apoyo a fin de que concluyan satisfactoriamente  su educación 
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secundaria.   Por ello, el Ministerio de Educación aplicó a fines  de octubre de 2015 una 
prueba de Escritura en segundo grado de secundaria. 
       Para presentar los resultados en esta última evaluación  Censal de estudiantes , se 
distinguieron tres niveles de logro: Satisfactorio, En proceso y  En inicio. El  nivel 
Satisfactorio describía el logro de los aprendizajes esperados para el grado. El nivel En 
proceso describía un conjunto de logros, que  evidenciaban  que el estudiante estaba  en 
camino de lograr el nivel Satisfactorio. Por último, el  nivel En inicio describía  .desempeños 
muy básicos. Así  los estudiantes que  alcanzaban  el nivel Satisfactorio tenían  una alta 
probabilidad de realizar las tareas propias  de este nivel y las del nivel  En proceso,  los 
estudiantes del nivel En proceso tenían  una  alta probabilidad de realizar también las tareas 
del nivel más básico, En inicio.  
    Los resultados a  nivel nacional de esta evaluación nos muestra que  solo el 12,6 % 
de los estudiantes logró los aprendizajes esperados  para el grado en Escritura. Por otro lado, 
la mayoría (66,9 %) de los estudiantes se ubicó en el nivel En proceso. Por último, cerca de la 
quinta parte de los estudiantes (20,5 %) se agrupó en el nivel En inicio. Estos resultados 
revelan que, a nivel nacional, aún existen grandes desafíos en relación con el desarrollo de la 
competencia escrita.  
 Ante esta realidad nos vemos en la necesidad  de preguntarnos ¿En qué situaciones 
los estudiantes  pueden reflexionar  sobre su producción escrita con coherencia, cohesión, 
ortografía  y unidad del texto? ¿Qué podemos  hacer para  que los estudiantes  se den cuenta 
del papel  que tienen estos  en la corrección y precisión de su producción escrita en la 
comunicación diaria?  
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 La adquisición del dominio de la lengua escrita es uno de los propósitos 
fundamentales de la escolaridad  básica. Así lo expresa la descripción de los mapas de 
progreso para el VI ciclo (1° y 2° de secundaria):  
 Escribe variados tipos de textos sobre temas diversos considerando el destinatario, 
propósito y el registro a partir de su experiencia previa y de fuentes de información 
complementarias. Agrupa, ordena y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema y las 
estructura en párrafos y subtítulos. Establece relaciones entre ideas a través del uso adecuado 
de varios tipos de conectores, referentes y emplea vocabulario variado. Utiliza recursos 
ortográficos para separar y aclarar expresiones e ideas, así como diferenciar el significado de 
las palabras  con la intención de darle claridad y sentido al mensaje de su texto (ipeba, 2013, 
p.8). 
 Su cumplimiento puede ser considerado entre los referentes  más significativos para 
poder juzgar la calidad de los resultados del esfuerzo educativo realizado en las escuelas. Así  
lo ha reconocido la Organización de los Estados Americanos en múltiples  oportunidades 
destacando, al mismo tiempo, que la generalización del dominio de la lectura y la escritura es 
un factor fundamental de identidad ciudadana, viabilidad económica y fortalecimiento cultural 
en los Estados Miembros. 
Al respecto, Niño sostiene:                                                                                                 
Escribir es un acto de creación mental en el que un sujeto escritor, con un 
propósito comunicativo, concibe y elabora un significado global, y lo comunica a 




 Al escribir lo hacemos con el  propósito  de comunicar  por lo tanto el texto debe 
estar cuidadosamente  organizado. Los  estudiantes  deben enfrentar  la necesidad de redactar  
textos para iniciar  la reflexión sobre el uso correcto de las reglas de su lengua, para 
comprender  la relación de la ortografía con otros elementos de la lengua como la morfología, 
la sintaxis y la etimología. Cuando comprendan que su  producción será objeto de la lectura de 
sus pares, buscarán herramientas preguntarán a lectores y escritores, consultarán diccionarios 
y  textos, utilizarán  el corrector ortográfico  de la computadora durante la revisión final y 
consultará  manuales de estilo para tomar decisiones sobre la corrección de sus textos (Cuter, 
2010, p.8). 
 En  esta  investigación  planteamos  el módulo de producción de cuentos con  una 
serie de actividades  que  están dirigidas a  guiar a nuestros estudiantes en la expresión escrita 
en situaciones reales, con propósitos comunicativos  claros  y  compartidos  y con  
destinatarios auténticos fuera del vínculo con el maestro. 
 El módulo de redacción de textos narrativos  les presentará  variadas 
oportunidades para confrontar sus ideas sobre el lenguaje  escrito. Acudirán a  los medios 
necesarios  pues  sus  creaciones  no quedarán en el marco de su cuaderno, sino que serán 
creadas para comunicar dentro de la escuela a sus pares. 
 Queda claro que es indispensable la enseñanza de las reglas.  El trabajo con mayor 
intensidad se centra en el momento en que se busca dar a los ejercicios un carácter cognitivo y 
analítico.  Es decir, que los alumnos tengan que razonar el uso de las reglas en su contexto, lo 
cual se consigue fomentando  la  reflexión, lo que permite una actitud de  autorresponsabilidad 




 La propuesta central es promover oportunidades diversas y creativas para que los 
estudiantes lean  con espíritu crítico, pero también con empatía, las redacciones que realizan  
individualmente  o en equipo, que  expresen sus ideas, sentimientos, emociones y tomen sus  
inquietudes, como un motivo para expresarse  con libertad y claridad, valorando su identidad 
lingüística  y a partir de ésta, ampliar su repertorio comunicativo. Implica, por ello, animarlos 
a que se comuniquen  usando un registro pertinente al receptor, fomentar la apropiación de un 
amplio repertorio de destrezas, estrategias y normas que mejoren su producción de textos 
escritos, reconociendo y ―viviendo‖ la función social de la comunicación escrita. 
 Para el estudiante, solo tendrá  sentido  escribir  textos si estos son  publicados, y 
no solo corregidos por el profesor, por lo tanto estos deben tener una función práctica. Por 
ello, los estudiantes tienen en  el módulo de producción de cuentos actividades que motivan a  
escribir. Pensando en el estudiante  y sus intereses  se ha  previsto la redacción de cuentos de 
terror, cuentos policiales y cuentos  fantásticos; porque el cuento es  una especie narrativa  que 
brinda  variadas situaciones para que el estudiante se exprese en diferentes ámbitos.  Al 
escribir sentirán  la satisfacción  de producir  ´textos que cumplan con los requisitos  
pertinentes, pues   el uso correcto de  los mismos  les brindará una imagen positiva de sí, como 
emisores  de  textos escritos. A partir de estas situaciones de escritura surgirán  en el colegio  
ocasiones propicias para reflexionar sobre la  unidad, cohesión y coherencia.  
 ―La práctica, el ejercicio, solo será útil si se enmarca en esta necesidad y si es una 
práctica reflexiva basada en el conocimiento" (Camps, Milian,  y Vigas 2006, p.16). Solo en el 
marco de  un aprendizaje basado en el uso real de la lengua escrita podrá el adolescente  dar a 




1.2. Formulación del problema. 
    Problema  general 
     ¿En qué medida  el módulo de producción de cuentos influye en  la producción escrita 
de los estudiantes de secundaria de la Institución  Educativa   Nº 125 Ricardo Palma- Huáscar 
- UGEL  05- San Juan de Lurigancho  2015?      
   Problemas específicos 
    ¿En qué medida  el módulo de producción de cuentos referido al cuento de terror influye 
en  la producción escrita de los estudiantes de secundaria  de la Institución  Educativa   Nº 125 
Ricardo Palma- Huáscar - UGEL  05- San Juan de Lurigancho  2015?      
   ¿En qué medida  el módulo de producción de cuentos referido al cuento  fantástico  
influye en la producción escrita de los estudiantes de secundaria  de la Institución  Educativa   
Nº 125 Ricardo Palma- Huáscar - UGEL  05- San Juan de Lurigancho  2015?      
   ¿En qué medida  el módulo de producción de cuentos referido al cuento policiaco influye 
en la producción escrita de los estudiantes de secundaria  de la Institución  Educativa   Nº 125 
Ricardo Palma- Huáscar - UGEL  05- San Juan de Lurigancho  2015?     
 
1.3. Objetivos: Generales y específicos 
  Objetivo general 
 Determinar  la  influencia de la aplicación  del módulo de producción de cuentos en la 
producción escrita de los estudiantes de secundaria de la Institución  Educativa   Nº 125 






Determinar  la influencia de la aplicación del módulo de producción de cuentos 
referido al cuento de terror  en  la producción escrita de los estudiantes de secundaria  de la 
Institución  Educativa   Nº 125 Ricardo Palma- Huáscar - UGEL  05- San Juan de Lurigancho  
2015. 
 Determinar  la influencia de la aplicación del módulo de producción de cuentos 
referido  al cuento fantástico  en la producción escrita de los estudiantes de secundaria  de la 
Institución  Educativa   Nº 125 Ricardo Palma- Huáscar - UGEL  05- San Juan de Lurigancho  
2015.      
 Determinar  la influencia de la aplicación del módulo de producción de cuentos  
referido  al cuento policiaco  en la producción escrita de los estudiantes de secundaria  de la 
Institución  Educativa   Nº 125 Ricardo Palma- Huáscar - UGEL  05- San Juan de Lurigancho  
2015.     
1.4.  Importancia y alcance de la investigación.  
La comunicación escrita es vital en el mundo contemporáneo. Su dominio se apoya  no 
solo en conocimientos teóricos, sino en una sólida experiencia de lectura y, sobre todo, en la 
práctica intensa de la redacción. Esta investigación  se  justifica porque como docente del 
Área de Comunicación no puedo permanecer indiferente  ante la problemática observada. Es 
importante mencionar que, tanto a nivel nacional como internacional, son escasas las 
experiencias de evaluación a gran escala en producción de textos —sobre todo si se comparan 
con la cantidad de estudios realizados sobre la competencia de comprensión de textos escritos. 
La  evaluación de la producción escrita es aún un campo poco explorado.  
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Por tal razón, este  estudio pretende constituirse en un aporte en el campo de la producción 
escrita, ya que en nuestro país no hemos encontrado investigaciones que hayan intentado 
trabajar  producción escrita  a través de módulos de producción de  cuentos  con el fin de  
incrementar el desarrollo de la expresión escrita,  tampoco se ha propuesto una solución para 
enfrentarlo, por lo menos de la forma que aquí lo hacemos. Como docente de Comunicación  
mi labor estará dirigida a motivar, orientar y colaborar con  la expresión  escrita del cuento  y 
sus tipos. 
1.5.  Limitaciones de la investigación 
Entre las limitaciones tuvimos: 
• La  programación de  la institución se basa en  el DCB y  la Rutas del aprendizaje que 
debe ser   aplicado a todas las secciones. Insertamos el módulo  dentro del programa oficial  
del grado. 
• Limitación económica: La ejecución  de esta investigación  y la aplicación del módulo  












Capítulo II  
 Marco teórico. 
2.1.  Antecedentes del estudio  
Internacionales 
Martínez  Gamboa  Ricardo (2010) en su tesis La dimensión  de escritura del 
Sistema de Medición de la Calidad de la Educación Chilena (SIMCE) desde los modelos 
cognitivos de la producción escrita para obtener el grado de magister de la Universidad de 
Chile Facultad de Filosofía y Humanidades Centro de Estudios Cognitivos para optar al Grado 
de Magíster en Estudios Cognitivos realiza un estudio que  persigue determinar, analizar y 
evaluar los aportes y aplicaciones de los modelos de la producción escrita en la evaluación de 
la  escritura del sistema nacional de medición de resultados de aprendizaje (SIMCE). En 
segundo lugar, se busca diseñar un modelo de escritura que, integrando los principales 
hallazgos respecto de la producción escrita realizados  por las ciencias cognitivas en las 
últimas décadas, satisfaga los principios del sistema de evaluación. 
Finalmente se propone una serie de consideraciones  respecto de la producción escrita en el 
sistema nacional de educación que incluyen la necesidad de una mayor articulación de los 
materiales curriculares y evaluativos, la incorporación de elementos de proceso y una mejor 
caracterización de los tópicos de escritura. 
Sepúlveda Castillo, Luz Angélica (2011) en la tesis El aprendizaje inicial de la 
escritura de textos como (re)escritura para obtener  el Doctorado Interuniversitario de 
Psicología de la  Educación Cultura, Educación y Sistemas Semióticos de la  Universidad de 
Barcelona realiza  un seguimiento de las producciones escritas de un grupo de  diez niños 
durante los tres primeros cursos de Educación Primaria. Los textos eran producidos en la 
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condición de reescritura de textos de libros de literatura infantil leídos  y comentados en el 
aula de clase. Los principales objetivos del estudio son, en primer lugar, describir los 
aprendizajes sobre la escritura de textos obtenidos por este grupo de niños durante los tres 
primeros cursos de Educación Primaria y, en segundo lugar, explorar los procedimientos 
lingüísticos que utilizaron para establecer equivalencias entre sus textos y los textos fuente, e 
identificar si el recurso a dichos procedimientos varía o no en función del tiempo y la 
intervención educativa. 
Contreras Ramírez , Nelson y Ortiz Ramírez, Omaira (2011) en su tesis 
Producción escrita de textos narrativos (minicuentos) en los Estudiantes de cuarto grado de 
Educación Básica Primaria de la Institución Educativa Instituto Nacional Promoción Social de 
San Vicente del Caguán  para obtener el título de Licenciado en Lengua Castellana y 
Literatura en la Universidad de la Amazonía Facultad de Ciencias de la Educación propone la 
implementación del taller pedagógico como estrategia didáctica para fortalecer los procesos de 
escritura de textos narrativos mini cuentos donde se tuvo en cuenta la planificación, 
textualización  y la revisión. Para  la evaluación se utilizó la rejilla con criterios enfocados a 
los niveles Microestructura, Macro estructura, Superestructura y pragmática, entre otros. El 
análisis de los resultados muestran que la propuesta logro que los estudiantes alcanzaran un 
nivel básico respecto a la producción escrita (reconocimiento de la superestructura) de textos 
mini cuentos. 
Zanotto González, María Mercedes (2007) en su tesis doctoral  Estrategias de lectura 
en lectores expertos para la producción de textos académicos para optar el grado de Doctor  en 
la Universidad  Autónoma de Barcelona; describe y analiza  las estrategias de lectura 
aplicadas por profesores universitarios e investigadores. Los objetivos específicos de la 
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investigación fueron identificar y analizar: a) la representación de la tarea de los lectores; b) 
los objetivos planteados; c) las operaciones estratégicas que vinculan procesos de lectura y 
escritura; d) los tipos de problemas planteados y soluciones; y e) el Abordaje Estratégico 
Global (AEG) aplicado por los lectores. 
Los resultados individuales indicaron que los lectores desarrollaron distintos abordajes 
estratégicos de la lectura: el caso A estuvo centrado en evaluar el escrito; el caso B en la 
búsqueda de información; el caso C en complementar los contenidos del texto; el caso  D en 
prever la información que sería abordada en el escrito y determinar el tipo de lectura en 
función de ésta; y el caso E en obtener una comprensión profunda del contenido. 
Los resultados comparativos demostraron que se efectuaron un mayor número de 
procesos estratégico en el apartado 1 del texto revisado, así también que los lectores se 
centraron en problemas temáticos del contenido, que efectuaron más procesos inferenciales 
como procesos de solución y que las producciones realizadas con más frecuencia fueron las de 
obtención y corrección de información. 
Nacionales 
Alvarado Oyola, Madeleine (2004) en la tesis: La aplicación del módulo de 
aprendizaje de producción de textos  administrativos para el mejoramiento de la comunicación 
escrita en los alumnos del primer grado de educación secundaria de Colegio Nacional Mixto 
Pedro Coronado A. del Cercado de Lima, para optar el grado de magíster en la  Universidad 
Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle arribó a las siguientes  conclusiones: 
Los alumnos de primer grado de secundaria del Colegio   Nacional Pedro Coronado A. que 
conforman el gru po experimental, mejoraron significativamente su comunicación escrita 
mediante el desarrollo del modelo de producción de textos administrativos. Los sub modelos 
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son unidades de aprendizaje específico que permiten organizar las actividades técnico-
pedagógicas del docente y estimulan la competencia comunicativa  del alumno en cuanto a su 
aprendizaje en el área de comunicación. La aplicación del módulo de aprendizaje de 
producción de textos para el mejoramiento de la comunicación escrita de los alumnos del 
primer grado de secundaria se cruzó con los resultados de la aplicación del test de Peabody 
que, en términos generales, validaron los efectos hallados en la aplicación del módulo de 
aprendizaje de producción de textos administrativos. 
Valdiviezo  G. J. (2002) sustentó la tesis: Aspectos básicos que favorecen la expresión 
escrita en los alumnos de Educación Secundaria, para optar el grado académico de magister en 
la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Su investigación se orienta a dar a conocer los 
aspectos hereditarios y ambientales que ejercen influencia en el manejo del lenguaje escrito, 
para lo cual se valió  del método etnográfico. Los resultados arrojan  que el 60% de la 
producción escrita de los alumnos tiene como sustrato el factor herencia y el 40% el factor 
ambiente, especialmente el educativo. 
Benavente Torres, Susy. (2003) sustentó la tesis: Uso didáctico del diario El 
Comercio en el área de  comunicación integral y efectos en la aptitud verbal en los alumnos 
del 6º grado del Colegio Nacional 7086 Los precursores-Lima, para optar el título profesional 
de  Licenciado en educación en la  Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle  2003. Sostiene que el factor coeficiente intelectual tiene una relación o asociación 
directa y positiva, con el nivel de aptitud verbal. Los resultados de la prueba de hipótesis de la 
diferencia de medias estadísticas confirman que la hipótesis del trabajo de investigación, esto 
es, que el grupo experimental que hizo uso didáctico del diario El Comercio ha alcanzado un 
nivel  de la aptitud verbal significativamente superior en relación al grupo de control.      
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2.2.  Bases teóricas  
2.2.1.  El Módulo de producción de cuentos     
El módulo de producción de cuentos contiene diversas  actividades  para la 
producción de cuentos. En la primera parte  se presenta   información teórica acerca 
del cuento: las características del cuento, estructura del cuento (inicio, nudo y 
desenlace), clasificación del cuento, y los subgéneros del cuento. 
En la segunda parte  se  presentan   actividades  acerca  del cuento de terror, el 
cuento fantástico  y el cuento policial.  En cada  una de estas partes  del módulo se han 
planificado actividades diversas encaminadas  a  que los estudiantes  desarrollen  la 
capacidad  de  producción. Éstas están  organizadas  secuencialmente  de modo que el 












El módulo de producción 
de cuentos 
 






 Lectura de cuentos de 
trama terrorífica. 
 Identificación de la 
secuencia narrativa  
 Creación de diálogos 
 
 Lectura de cuentos de 
trama fantástica. 
 Identificación de la 
secuencia narrativa. 
 Creación de diálogos 
 
 Lectura de cuentos de 
trama policial. 
 Identificación de la 
secuencia narrativa. 




      2.2.1.1. El cuento   
  El cuento es una narración breve de peripecias inventadas, normalmente 
ingeniosas realistas o fantásticas que gira en torno a un solo hecho a través del cual se 
manifiesta la personalidad del protagonista o se revela una situación inconfundible. 
―Es como un  pequeño mundo cerrado, en el que se puede apreciar a todos los 
personajes, el lugar en el que puede desarrollan los hechos, los episodios y demás 
elementos que confirman la historia‖ (Arrivasplata, 2004, p.48).  
Un cuento, en última instancia, se mueve en ese plano del hombre donde la 
vida y la expresión escrita de esa vida libran una batalla fraternal [....] y el resultado de 
esa batalla es el cuento mismo, una síntesis viviente a la vez que una vida sintetizada, 
algo así como un temblor de agua dentro de un cristal, una fugacidad en una 
permanencia... (Cortazar, 1994, p.370). 
Lévi-Strauss advierte que algunas narraciones que tienen carácter de cuentos en 
una sociedad, son mitos en otra. En todo caso, los cuentos serían mitos en miniatura, y 
en una relación de complementariedad, no de derivación histórica (Rodríguez, 1989, 
p.19). 
 Seymour Menton, define el género como: ―… una narración, fingida en todo o 
en parte, creada por un autor, que se puede leer en menos de una hora y cuyos 
elementos contribuyen a producir un solo efecto‖ (Menton, 2003, p. 757). 
Menton parte de lo expresado por Edgar Allan Poe, quien  definió el cuento a 
partir de su experiencia como creador y de sus lecturas, afirmaba  que el cuento ―es 
una narración corta en prosa‖  que ―requiere de media hora a hora y media o dos para 
















2.2.1.2. Características del cuento 
 Narrativo: está construido a partir de una sucesión de hechos. Se sostiene por 
la trama, a diferencia de la poesía. 
 Ficción: aunque en algunos casos puede basarse en hechos reales o ser una 
ficción de un marcado realismo, para funcionar, un cuento debe, recortarse de 
la realidad.  
 Argumental: tiene una estructura de hechos entrelazados (acción –
consecuencias) en un formato de: introducción – nudo –desenlace.  
 Única línea argumental: a diferencia de la novela, en el cuento  todos los 








































 Un sólo personaje principal: aunque puede haber otros personajes, la historia 
hablará de uno en particular, que es a quien le ocurren los hechos. 
 Unidad de efecto: comparte esta característica con la poesía pues  está escrito 
para ser leído de una vez de principio a fin. Si uno corta la lectura, es muy 
probable que se pierda el efecto narrativo. La estructura de la novela permite 
leerla por partes. 
 Brevedad: para cumplir con todas las demás características, el cuento debe ser 
breve; pero ésta no implica que  sea  superficial. Un cuento breve debe ser 
extenso en profundidad, y debe darnos la experiencia de un significado. El 
significado es lo que impide que un cuento breve sea ―corto‖.  
Para Raúl Castagnino: ―El cuento constituye la piedra de toque en la 
culminación del arte de narrar. Tal culminación consiste en la capacidad de 
encerrar en las pocas páginas de su extensión: Intensidad concentrada, elevado 




2.2.1.3. Estructura  del cuento: Se divide  en introducción, nudo y  desenlace. 
Introducción 
 También llamada planteamiento es la parte inicial de la historia, donde se presentan 
todos los personajes y sus propósitos. Pero fundamentalmente, donde se presenta la 
normalidad de la historia. Lo que se presenta en la introducción es lo que se quiebra o 



























El nudo inicia cuando aparece un elemento de tensión que rompe con la normalidad 
planteada en la introducción. Se podría representar con el  pero un buen día  de los cuentos 
tradicionales. 
Desenlace 
En el desenlace, llegado un punto de tensión determinado, ocurre algún hecho que 
reordena estos elementos y establece una nueva normalidad. A este punto se lo conoce como 
final o desenlace. 
 
Secuencia narrativa 
Introducción Nudo Desenlace 
Presenta los personajes y 
sus propósitos 




2.2.1.4. Tipos de cuentos 
Desde el s. XVIII ha habido muchos intentos de clasificación de los cuentos. Todos muy 
arriesgados, porque son pocos los cuentos que se ajustan a un tipo en exclusiva. Vladimir 
Propp fue un erudito ruso que dedicó una parte de sus estudios al análisis de los cuentos 
tradicionales. Leyó y comparó muchos de ellos y el resultado fue un libro, Morfología del 
cuento, en el que explicó las características comunes a todos ellos. 
Hay dos grandes tipos de cuentos: el cuento popular y el cuento literario. 
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2.2.1.4.1. El cuento popular 
    Es una narración tradicional de transmisión oral. Se presenta en múltiples versiones, 
que coinciden en la estructura pero discrepan en los detalles. Tiene tres subtipos: los cuentos 
de hadas o cuentos maravillosos, los cuentos de animales y los cuentos de costumbres. El mito  
y la leyenda son también narraciones tradicionales, pero suelen considerarse géneros 
autónomos. Las  mil  y una noches es la recopilación más conocida de cuentos populares 
orientales que se conoce.    
Puede definirse como una obra literaria anónima, tradicional y oral, sin localización en 
el tiempo y en el espacio, que narra sucesos ficticios y que tiene generalmente carácter 
estético (Thompson, 1972, p.20).   
En su origen, los cuentos eran relatos anónimos y populares que se explicaban en casa, 
junto al fuego..., para mayores o pequeños. Eran historias orales que han llegado hasta 
nosotros de la mano de los compiladores que las reunieron en los libros, como el Panchatantra 
hindú (s.VI d. C) o Las mil y una noches, libro árabe que reúne relatos como Aladino, Alí 
Babá o Simbad. En Europa, se extendió la práctica de recopilar los cuentos populares. En 
España, Don Juan Manuel lo hizo en El Conde Lucanor; en Italia, Boccaccio en El 
Decamerón; en Inglaterra, Chaucer en Los cuentos de Canterbury. Todos ellos, en el siglo 
XIV (Rossini y Calvo, 2012, p.9). 
  2.2.1.4.2.  El cuento literario 
Es el cuento concebido y trasmitido mediante la escritura. El autor suele ser 
conocido. El texto, fijado por escrito, se presenta generalmente en una sola versión, sin 
el juego de variantes característico del cuento popular. Se conserva un corpus 
importante de cuentos del Antiguo Egipto, que constituyen la primera muestra 
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conocida del género. Una de las primeras manifestaciones en la lengua castellana fue 
El conde Lucanor, que reúne 51 cuentos de diferentes orígenes, escrito por el infante 
Don Juan Manuel en el siglo XIV. 
 
2.2.1.5. Subgéneros  del cuento 
  Algunos de los subgéneros más populares del cuento son el cuento  fantástico, el 
cuento de terror, el cuento policial, el cuento de ciencia ficción, el cuento  de hadas, etc. En 
nuestro trabajo de investigación nos ocuparemos principalmente del cuento  de terror, el de 
ciencia ficción y el cuento policial. 
 
 2.2.1.5.1. Cuento fantástico       
      Tanto Marcel Schneider como Eric S. Rabkin  clasificaron en sus respectivos 
estudios como relato fantástico a todo tipo de ficción no-realista. El cuento fantástico narra 
acciones cotidianas, comunes y naturales; pero en un momento determinado aparece un 
hecho sorprendente e inexplicable desde el punto de vista de las leyes de la naturaleza.  
 
Al respecto Bessiere  (2001) opinó:  
El relato fantástico no define una cualidad de objetos o seres existentes pero 
supone una lógica narrativa a la vez formal y temática que, sorprendente o 
arbitraria para el lector, refleja, bajo el aparente juego de la invención pura, las 





Todorov por  su parte dijo: 
Lo fantástico ocupa el tiempo de esta incertidumbre; en cuanto se 
elige una respuesta u otra, se abandona lo fantástico para entrar en un género 
vecino: lo extraño o lo maravilloso. Lo fantástico es la vacilación que 
experimenta un ser que sólo conoce las leyes naturales, ante un acontecimiento 
al parecer sobrenatural (Todorov, 2005, p.24). 
Así lo maravilloso correspondería a lo desconocido, lo que está por venir, por lo tanto, 
corresponde al tiempo futuro  y lo extraño a una experiencia previa en la cual se produce la 
irrupción de lo anormal, por lo tanto corresponde al pasado.  En su prólogo a la Introducción a 
la literatura fantástica, Gandolfo distingue este género del policial y, sobre todo, la ciencia-
ficción, erróneamente considerada casi como una sucursal de lo fantástico (2005, p. xi). 
2.2.1.5.2. Cuento policíaco 
El relato policíaco es aquel que, por medio de la deducción lógica, identifica al autor de un 
delito  y   revela  sus  móviles. Agrupa  las  narraciones  breves  de  hechos ficticios  o reales, 
relacionados  directamente con criminales  y   con  la  justicia, generalmente  teniendo como 
tema  principal  la  resolución  de  un  misterio, la persecución  de  un  delincuente, o 
temáticas  similares.  El  cuento  puede  ser: 
Clásico: presenta un crimen que constituye un misterio aparentemente irresoluble que sólo 
la inteligencia superior del detective puede develar. A este tipo de relato corresponden los de 
la primera etapa del policial y los de los autores ya mencionados. 
Negro: el detective o el policía se meten en el bando contrario para poder atrapar al 
criminal. es un texto sumamente violento, en el que se representan los bajos fondos urbanos, 
la corrupción de las instituciones y la acción de las mafias. Los detectives que lo protagonizan 
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ya no son razonadores puros, sino que luchan físicamente para resolver sus casos. Este tipo de 
relatos se desarrolló, principalmente, en los Estados Unidos a partir de la década de 1920. Los 
autores más destacados son los norteamericanos Dashiell Hammett (1894-1961), creador del 
detective Sam Spade; Raymond Chandler (1888-1959), con el personaje de Philip Marlowey y 
el belga Georges Simenon (1903-1989). 
 
Policial inglés, clásico o de enigma Policial de acción, duro o negro 
Surge a mediados del siglo XIX en Estados 
Unidos con Edgar Allan Poe. La mayoría de 
los autores más importantes del género son 
ingleses, por ejemplo Conan Doyle, quien 
creó a Sherlock Holmes; y G. K. Chesterton, 
que dio vida al ingenioso Padre Brown. 
 Surge en Estados Unidos alrededor de 1940, 
época de los gánsteres y del contrabando de 
alcohol que se produjo por la prohibición de 
su consumo (ley seca). 
El delito está separado de su motivación 
social. 
 El delito pone de manifiesto un problema 
social. 
El detective es un defensor de la ley que 
investiga por amor a la verdad y colabora con 
la policía. 
 El detective es un profesional  que trabaja 
por una paga  y que no tiene buenas 
relaciones con la policía. 
El detective es un razonador puro. Si es necesario, el detective apela a la 
violencia  o a métodos poco lícitos para 
hallar al culpable. 
Se evita todo tipo de violencia.  Son frecuentes la violencia física y 
verbal, así como el derramamiento de sangre. 
 
 
Partes de un cuento policíaco 
- Planteamiento  del enigma a resolver: A partir de un dilema, es que se desarrolla una 
historia. 




- Resolución del enigma: Esta se logra mediante el examen y observación de los hechos 
materiales y psicológicos, sobre los que se sacan conclusiones; y a través  del razonamiento a 
partir de posibles hipótesis (el investigador muchas veces no necesita observar el escenario del 
crimen). 
Características del cuento policiaco. El cuento policiaco tiene las siguientes    características: 
Extensión: El cuento policial tiene diversa extensión puede ser  muy breve o minicuentos 
policiales, como por ejemplo el de Marco Denevi titulado precisamente Cuento policial. 
Presenta  un enigma. El que investiga el enigma es el detective (puede ser profesional o 
aficionado), quien es el que  reúne los indicios o pistas que permiten resolver el caso. 
Estructura: Habitualmente es un relato que se hace al revés de la narrativa tradicional. Al 
comienzo se presenta el enigma, que debe ser resuelto al final. El tiempo para aclarar el 
misterio procede en dos sentidos: mientras avanza la investigación, futuro; se revela el 
enigma, pasado. 
 Ambiente: Por lo general es urbano. En los primeros relatos el crimen ocurría en espacios 
interiores, en cuartos cerrados y en lugares apartados o aislados de la civilización. En la 
actualidad la violencia se desata en las calles, ante la sorpresa o indiferencia de los posibles 
testigos. 
Trama: La acción brinda el mayor suspenso. Deja siempre un hilo o eslabón por resolver. Con 
rigor deductivo, el investigador y el lector desentrañan el enigma, al reunir esos hilos en el 
desenlace. Al principio se proponen varias soluciones fáciles, a primera vista tentadoras, que 
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sin embargo resultan falsas. Hay una solución inesperada, a la cual sólo se llega al final. Para 
la solución del enigma se desecha todo elemento sobrenatural o inexplicable.  
 Personajes: Se presentan en una perspectiva antitética: el policía, el detective, el inspector, el 
asesino y el espía; es decir, los buenos y los malos. Por lo general son tipos; tienen caracteres 
bien definidos y no evolucionan a lo largo del relato. 
Tipos 
De enigma: Un difícil crimen tiene lugar y el detective lo resuelve gracias a sus dones 
deductivos. Extensión 
Policial de acción duro o negro: El detective trabaja por un sueldo y se ven involucradas 
cuestiones como por ejemplo marginalidades o negocios turbios. Aquí es de gran ayuda la 
experiencia del detective.  
De problema: El crimen es resuelto por medio de pruebas físicas, psicológicas y declaraciones 
de testigos y sospechosos.  
De suspenso: La trama es ya secundaria y lo más importante es el ambiente angustioso en el 
cual se encuentra el protagonista, esto atrapa al lector.  
2.2.1.5.3. El cuento  de terror 
El cuento de terror es toda aquella composición literaria breve, generalmente de corte 
fantástico, cuyo  principal  objetivo  parece  ser provocar  el escalofrío, la  inquietud  o  el 
desasosiego  en  el lector, definición  que no excluye  en  el  autor  otras pretensiones 
artísticas y literarias. El estudioso franco-estadounidense Jacques Barzun, en la 
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Enciclopedia Penguin del horror y lo sobrenatural, afirma que: el interés por este tipo de 
historias cabe interpretarlo como un intento práctico de  introducir un orden y estructura en 
la imaginación, endureciendo así el alma contra sus amenazas: en una palabra, estos 
cuentos se usan como antídoto (1986 p. xix). 
El historiador del terror español Rafael Llopis escribe en su Historia natural de los cuentos 
de miedo:  
«Al hablar de cuento de terror o cuento de miedo me refiero a un género literario 
cuya finalidad primordial es producir  un agradable estremecimiento de terror 
sobrenatural.  Me refiero a un tipo de relato cuya materia prima no es tanto la muerte 
en sí como lo que haya o pueda haber después de la muerte: lo sobrenatural, la 
vivencia del Más Allá».  James y Llopis definen asimismo: «Los cuentos de miedo 
constituyen una expresión de lo numinoso cuando ya no se cree en su existencia 
objetiva» (1973, p. 7).  
    Este tipo de historias o leyendas se alimenta primordialmente de los diversos miedos 
naturales del hombre: la muerte, las enfermedades y epidemias, crímenes y desgracias de todo 
tipo.  
Según Rafael Llopis: 
 «Los cuentos de terror natural se basan más o menos directamente en el miedo a la 
muerte, especialmente a una muerte atroz, [...] más allá de esa frontera se extiende el 
dominio de lo que los anglosajones entienden por "cuentos de lo sobrenatural", que se 





2.2.2. Expresión escrita 
      La producción escrita es una habilidad lingüística que tiende a desarrollar   las 
capacidades de  organización,   estructuración y  distribución de las ideas que fomenta la  
aplicación de las funciones retóricas como la descripción de un parámetro general y todos sus 
matices: la definición, la explicación, la  ejemplificación, la ilustración, la comparación, la  
integración, la generalización, la elaboración de hipótesis y la crítica. La habilidad de  
manifestar por escrito  las ideas, los pensamientos, los puntos de vista, los sentimientos  en 
forma correcta, armoniosa  y con  estilo. 
            La expresión escrita consiste en exponer, por medio de signos convencionales y 
de forma ordenada, cualquier pensamiento o idea para ello pone en funcionamiento todas 
las  habilidades lingüísticas; la expresión escrita es una destreza compuesta que incluye 
entre sus procesos compositivos  el resto de habilidades verbales (Cassany, 1999, p. 39).   
Respecto a producción de textos  Cassany  dijo: 
Confieso  que  me  gusta  escribir  y  que  me  la  paso  escribiendo, me resisto 
a  creer que  nací  con este don especial. Al contrario, me gusta creer que he 
aprendido a usar la escritura y divertirme escribiendo; que yo mismo he 
configurado mis gustos. La letra impresa ha sido una compañera de viaje que 
me ha seguido en circunstancias muy distintas. Poco a poco he cultivado mi 
sensibilidad escrita, desde que llevaba pañales, cuando veía a mis padres y 
hermanos jugando con letras, hasta la actualidad. Cuando era un adolescente 
escribía poemas y cuentos para analizar  mis sentimientos, sobre todo en 
momentos delicados. En la escuela y en la universidad, me harté de tomar 
apuntes, resumir y anotar lo que tenía que retener para repasar más tarde; 
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también escribí para aprender (reseñas, comentarios, trabajos) y para 
demostrar que sabía  (exámenes). Todavía hoy, cuando tengo que entender un 
texto o una  tesis complejos, hago un esquema o un resumen escrito‖. ( 
Ministerio de Educación, 2013, p. 14) 
Para responder a la pregunta qué es producción de textos, citaremos las definiciones 
que nos dan algunos autores reconocidos. 
Según  Niño (2012) escribir es un acto de creación mental en el que un sujeto escritor, 
con un  propósito comunicativo, concibe y elabora un significado global, y lo comunica a un 
lector mediante la composición de un texto con ideas organizadas y elaboradas (p.16). 
  Cassany (2000) nos dice que el ―escritor competente es el que ha adquirido 
satisfactoriamente  el código, y que ha desarrollado procesos eficientes de composición del 
texto (p. 47). 
 Estos  conocimientos y estrategias le permiten al escritor  resolver con éxito las 
situaciones de comunicación  escrita en que participa. 
 Acerca del tipo de conocimiento que se requiere  para saber escribir, Milian (1994) 
señaló: 
El  sujeto, en  primer lugar, precisa  de  conocimientos de  tipo 
declarativo sobre  el  lenguaje, sus usos  y convenciones,  conocimientos 
de  tipo procedimental, como saber  buscar, seleccionar  y  organizar la 
información sobre   un  tema  y   conocimientos condicionales o  de 
control en función de  los objetivos planteados.  En   segundo  lugar,  
debe conocer el   tipo de factores que tienen que  ver  con  el orden  de 
aplicación de dichos conocimientos (p. 14).                                                                            
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Aquí radica parte de la complejidad del proceso de escritura, al existir  evidencias 
de que todos ellos se aplican simultáneamente; es decir, el escritor eficiente hace  uso a la 
vez de todos los conocimientos mencionados. 
La escritura es un arma para la liberación, pero también para la construcción de la 
convivencia social. En otro sentido, ―escribir consiste en aprender a utilizar las palabras para 
que signifiquen lo que uno pretende que signifiquen en cada contexto‖ (Cassany, 1990, p. 27). 
Escribir es tener la capacidad de utilizar distintos códigos en diferentes contextos. Así 
la escritura no es sólo una abstracción, sino es una práctica cognitiva y social que se 
materializa a través de lo que llamamos el texto escrito. Un texto es una unidad de significado, 
sistemas complejos  de  unidades  lingüísticas  de diferentes niveles (párrafos, oraciones, 
sintagmas, palabras)  y  de  reglas   o   criterios  de organización  de   los mismos 
(introducción-desarrollo-conclusión, tesis-argumento, causa-consecuencia, coordinación 
sujeto-verbo). 
Como señaló Lapesa (1992), es preciso que desde la escuela misma se eduque la 
sensibilidad literaria con lecturas y recitaciones, sin más comentarios que los imprescindibles 
para que los niños entiendan el sentido inmediato de las obras y puedan ser ganados, ya por la 
impresión de su belleza, ya por el interés de la acción narrada o puesta en escena (p. 93). 
Cassany  hace hincapié en  la importancia que tiene la experiencia  escritora  en  la 
acumulación  de  información  en la  memoria a largo plazo, de tal forma que la habilidad 
escritora  experta, parece estar relacionada con una variedad en escritura. Para  apoyar su 
propuesta; menciona algunas de las posibles actividades didácticas a usar: 
  La primera es, llenar espacios en blanco. 
  La segunda es segmentar. 
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  La tercera es la familia de palabras. 
  La cuarta juego de letras y palabras. 
  Estas son actividades que se pueden trabajar en clase, no sólo para despertar en los 
alumnos el entusiasmo e interés por sus textos, sino que contribuyen a la reflexión pues es 
importante que de manera paulatina el alumno adopte estrategias que lo conduzcan a 
desarrollar una conciencia ortográfica al elaborar un texto (p. 42). 
Cisneros (1967)  acerca de  la enseñanza de la escritura dijo:  
Un profesor consciente suele remitir al ejercicio de la lectura. Que [el alumno] lea. 
―¡Pero si lo que más hago es leer!‖. Que siga leyendo. Y que componga. ¿Qué 
componga? Sí, que componga el alumno. Que componga cuentos, breves, muy breves, 
pero fantásticos. Que utilicen el diccionario los muchachos para construir el cuento. 
[...] El ejercicio de composición modela su vocabulario y ofrece, como corolario 
silencioso, un adiestramiento ortográfico (p. 94). 
    Según esta  perspectiva, el  objetivo es erradicar el aprendizaje memorístico, que no 
asocia el proceso de tildación con el significado de la oración, texto o párrafo, y dejar una 
idea clara  y definida en el estudiante acerca de la importancia del acento en español y su 
función significadora.  
     Esto quiere, decir que la enseñanza de la redacción deberá siempre articularse con 
actividades de lectura y escritura significativas y no llevarse a cabo como algo 
independiente. 
      Se debe habituar al alumno a desenvolverse por sí mismo, a consultar las cuestiones 
ortográficas elementales en obras que estén a su alcance y, si aún tiene dudas, que se las 
pregunte al profesor antes o después de clase (Polo, 1974, p. 32).  
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   Asimismo, en  el estudiante de sexto ciclo, la enseñanza de la redacción  buscará 
desarrollar una conciencia que le permita mantener una actitud alerta y activa en relación 
con la forma de escribir, a fin de asegurarse que lo que escribe comunica sus ideas y 
sentimientos de manera eficaz. 
      Si  los escritos cumplen  con  su  objetivo, los estudiantes pondrán  mayor  
empeño  al elaborarlos, preguntarán por la ortografía, la cohesión y la unidad del 
texto. En conclusión, buscarán la forma de aclarar sus dudas creando así lo que 
denominamos conciencia redactiva (Gómez, 1998, p. 24). 
     Estudios posteriores de Flower  y Hayes, 1996; Werters, 1993, enfocaron sus 
intereses hacia la psicología cognitiva caracterizando a la escritura como una tarea 
recursiva  y de resolución  de problemas. Para tal fin, emplearon protocolos de pensamiento 
en voz alta con el objeto de indagar los procesos cognitivos subyacentes a la producción de 
un  texto. Dos tendencias dominaron entonces, una de tipo funcional  que  se  ocupa  de qué 
decir, cómo decirlo, para  quién decirlo, para qué y por  qué decirlo y otra  estructural  que 
se avoca a  la planificación  del escrito, planificación, elaboración y  revisión  del texto  
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Si consideramos que escribir es un acto de creación mental en el que un sujeto escribe 
con un propósito comunicativo, entonces no se le podrían hacer cortes a ese proceso dinámico  
y estratégico, ni cabría considerar etapas. Sin  embargo, desde el punto de vista práctico y 
metodológico, es muy conveniente distinguir los procesos, pero no como etapas en el tiempo, 
sino más bien como grandes tareas indisolublemente articuladas al acto de creación textual. La 
mente del escritor concibe, genera, elabora, organiza, compone, redacta, revisa y reelabora, sin 












2.2.2.1. Enfoques didácticos 
A continuación veremos los principales enfoques: 
2.2.2.1.1. Enfoque basado en la gramática 
  Nace en el contexto escolar de la enseñanza de la expresión escrita en la 
lengua materna, y luego se traspasa y adapta para la enseñanza de la escritura. La idea 
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básica es que para aprender a escribir se tiene que dominar la gramática de la lengua 
(las reglas que la construyen, la esencia, la estructura, la organización formal 
subyacente, etc.). El núcleo de la enseñanza lo constituye  el  conjunto de 
conocimientos gramaticales sobre la lengua: sintaxis, léxico, morfología, ortografía, 
etc., obviamente, la influencia más importante que recibe este enfoque proviene del 
campo de la lingüística o de la gramática  (Cassany) .   Acerca de la enseñanza  de la 
escritura  Perelman (1986) nos dice: La forma más efectiva de enseñar a los 
estudiantes cómo escribir  es enseñarles las estrategias básicas para descubrir las reglas 
que rigen el discurso en cualquier contexto particular (p. 478). 
En general, la lengua se presenta de una forma homogénea y prescriptiva. Por 
una parte, es homogénea porque no se tiene en cuenta la realidad dialectal de la lengua 
ni tampoco el valor sociolingüístico de cada palabra. Se ofrece un solo modelo 
lingüístico al alumno, que suele corresponder al estándar neutro y formal de la lengua 
(el dialecto más hablado de ésta, o el que tiene más difusión e importancia 
sociolingüística). En el modelo oracional, la enseñanza se centra básicamente en el 
ámbito de la oración. En cambio, en el modelo textual, los contenidos abarcan el texto 
o el discurso completo.  El currículum o la programación del curso se basan en los 
contenidos gramaticales.  
2.2.2.1.2. Enfoque basado en las funciones 
              Nace en el contexto de la enseñanza de una lengua con una  metodología 
comunicativa en que lo más importante es enseñar una lengua para usarla, para 
comunicase. Este tipo  de método tiene su origen  en la filosofía del lenguaje 
(Wittgenstein, Austin, Searle, etc.), y  en la concepción funcionalista  de  la lengua 
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que desarrolló ésta. También recibe influencias de la sociolingüística, de los 
primeros trabajos sobre lingüística del texto y, en el campo de la didáctica, de los 
movimientos de renovación pedagógica y de enseñanza activa.  
Según este punto de vista, la lengua no es un conjunto cerrado de 
conocimientos que el alumno tenga que memorizar, sino una herramienta 
comunicativa útil para conseguir cosas: pedir un café en un bar, leer el periódico, 
expresar los sentimientos, pedir información, mostrar amabilidad, etc.  
La acción concreta con la que se consigue algún objetivo se llama acto de 
habla y consiste en la codificación o decodificación de un texto lingüístico. El 
conjunto completo de actos de habla es el conjunto de cosas que pueden 
conseguirse con la lengua y puede clasificarse con grandes grupos genéricos de 
funciones: saludar, pedir turno para hablar, excusarse, expresar la opinión, etc. 
Estas funciones se relacionan con los recursos lingüísticos correspondientes (las 
nociones): léxico, estructuras, conceptos abstractos, etc. y constituyen los 
contenidos y los objetivos de un curso comunicativo de lengua.  
              2.2.2.1.3.  Enfoque basado en el proceso 
      A partir de los años setenta se desarrolló en Estados Unidos un conjunto de 
investigaciones sobre el proceso de producción o composición de textos escritos. 
Un grupo de psicólogos, maestros y pedagogos que impartían cursos de expresión 
escrita, empezaron a analizar lo que hacían sus alumnos antes, durante y después 
de escribir el texto. Los resultados de las investigaciones sugerían que los 
escritores competentes (los alumnos que obtenían buenos resultados en los test) 
utilizaban una serie de estrategias o habilidades cognitivas para escribir que eran 
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desconocidas por el resto de los alumnos (los que sacaban malas notas en los 
mismos test).  
Este hallazgo significó el reconocimiento que para escribir 
satisfactoriamente no es suficiente con tener buenos conocimientos de gramática o 
con dominar el uso de la lengua, sino que también es necesario dominar el proceso 
de composición de textos: saber generar ideas, hacer esquemas, revisar un 
borrador, corregir, reformular un texto, etc.  El conjunto de estas estrategias 
constituye, el perfil del escritor competente. Éste es el que tiene en cuenta a su 
lector, escribe borradores, desarrolla sus ideas, las revisa, reelabora el esquema del 
texto, busca un lenguaje compartido con el lector para expresarse, etc. 
(Cassany,1990, p.71).    
         Este enfoque pone el énfasis en el proceso de composición, en 
contraposición a los anteriores, que premiaban el producto acabado y listo. Lo 
importante no es enseñar sólo cómo debe ser la versión final de un escrito, sino 
mostrar y aprender todos los pasos intermedios y las estrategias que deben 
utilizarse durante el proceso de creación y redacción. En ese sentido, acerca de la 
producción de textos Hairston afirma que es una competencia que: implica un 
saber  actuar en un contexto particular, en función de un objetivo o de la solución 
de un problema,  en el que se selecciona y moviliza una diversidad de 
capacidades, saberes propios o  recursos del entorno (1982, p.33).  
       El alumno muchas veces piensa que escribir consiste en rellenar con letras 
una hoja en blanco; nadie le ha enseñado que los textos escritos que lee han tenido 
antes un borrador, y que su autor ha tenido que trabajar duro para conseguirlo: que 
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ha hecho listas de ideas, que ha elaborado un esquema, un primer borrador, que lo 
ha corregido y que, al final, lo ha pasado a limpio. Según este enfoque lo más 
importante que debe enseñarse es este conjunto de actitudes hacia el escrito y las 
habilidades correspondientes para saber trabajar con las ideas y las palabras.  
2.2.2.1.4.   Enfoque basado en el contenido 
        En este enfoque  la necesidad de la expresión escrita nace con el interés o 
la obligación de realizar una carrera universitaria; o sea, con el interés por una 
determinada disciplina del saber, generalmente muy técnica y especializada. A los 
alumnos no les interesa escribir sobre temas generales como las vacaciones, los 
deportes o el ocio, sino que pretenden desarrollar sus ideas sobre ingeniería 
electrónica, química orgánica o informática. De este modo, los ejercicios de 
expresión escrita tienen que estar muy relacionados con el programa de estudios 
de los alumnos y, también, los profesores tienen que conocer la materia sobre la 
que  escriben sus alumnos para poder corregir y ayudarles. 
          El interés por la expresión escrita está relacionado con el interés por otras 
habilidades lingüísticas como la lectura o la comprensión oral, así como con otras 
destrezas más abstractas cómo la selección de la información relevante, el 
resumen, la esquematización y el procesamiento general de la información, etc. 
Así, al tener que atender también a necesidades cognitivas más generales, a parte 
de las estrictamente lingüísticas, los ejercicios de expresión se convierten en tareas 
o proyectos muy complejos que requieren un trabajo intelectual importante. 
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 En conjunto, se trata de un enfoque muy especializado en la enseñanza de las 
habilidades lingüísticas académicas. Se realiza en el contexto de los estudios 
superiores y utiliza ejercicios de tareas o proyectos sobre temas académicos. 
      Acerca de las características principales de este enfoque Shih, (1986) nos dice:  
1. Se pone el énfasis en lo que dice el texto, en el contenido, y no en cómo se 
dice, en la forma. Interesan cuestiones como si las ideas son claras, si están ordenadas, 
si son originales, si se relacionan con argumentos sólidos, si son creativas, etc. Los 
aspectos formales de la expresión y del texto (estructura, presentación, gramática, etc.) 
no se incluyen en la programación del curso y sólo se tratan si el alumno presenta 
necesidades de este tipo. 
2. No se escribe sobre la experiencia personal de cada uno, sino sobre algún tema 
académico. Las fuentes de la escritura son, pues, básicamente bibliográficas: libros, 
conferencias, apuntes, artículos, etc. De esta forma, el aula de expresión escrita se 
relaciona muy estrechamente con las disciplinas de contenido de la carrera. 
3. La habilidad  de la expresión escrita se integra con las otras habilidades 
lingüísticas (escuchar, leer y hablar) en el contexto del trabajo académico. Se entiende 
que el desarrollo de una habilidad no se realiza aisladamente del aprendizaje global de 
las destrezas lingüísticas. Además, el tipo de actividades de estudio que tienen que 
realizar los alumnos en su carrera integra y entremezcla todas las habilidades. En 
consecuencia, en el aula los alumnos no sólo escriben, sino que practican todo tipo de 
ejercicios verbales. 
4. En los ejercicios de clase, se distinguen dos secuencias muy claras y separadas. 
Una primera fase de estudio y comprensión de un tema (de «input») precede siempre la 
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fase final de elaboración de ideas y producción de un texto escrito. En una primera 
etapa, el alumno se «sumerge» en el tema: lee artículos, escucha exposiciones sobre 
éste, comenta y discute el contenido con sus compañeros y su profesor, etc. En la etapa 
final, empieza a recoger información, a esquematizarla y a preparar sus ideas para un 
texto escrito (p. 617 - 620).  
2.2.2.2. Convenciones del lenguaje escrito: Todo texto escrito debe  tener carácter 
comunicativo porque es el resultado  de  una actividad lingüística mediante  la cual 
comunicamos significados; carácter pragmático, porque el emisor lo produce  con una 
intención comunicativa y en un contexto  específico, posee coherencia puesto que es una 
unidad semántica cuyos componentes se encuentran interrelacionados entre sí; tiene carácter 
estructurado porque es una totalidad constituida por  contenidos conceptuales que se expresan 
mediante el lenguaje. Así el  texto escrito se configura a partir de  cinco propiedades. 
2.2.2.2.1.  Propósito comunicativo 
 
 Todo el que escribe tiene una intención comunicativa específica: proporcionar una 
información, narrar un hecho real o ficticio, persuadir o convencer a un auditorio, 
describir un objeto o un estado de cosas, protestar por una situación, denunciar una 
anomalía, solicitar una información, etc. 
2.2.2.2.2.  Sentido completo 
En un texto se desarrolla una idea completa. El texto es una manifestación 
lingüística relativamente independiente, cuya interpretación depende 
fundamentalmente de la información que se suministra en su interior. Pero aunque un 
texto tenga sentido completo en sí mismo, de alguna manera su interpretación remite a 




Grice (1983) afirma que se obtiene unidad en el  texto cuando  se   mantiene  el  tema, 
cuando se  incluye  información relevante para el propósito del texto y cuando  en el texto 
están presentes las premisas que sustentan las ideas del autor (p.26). Las apreciaciones de 
Grice  provienen de lo que él denomina una lógica de la conversación. 
2.2.2.2.4.  Coherencia  
Se considera que un texto tiene coherencia textual si desarrolla las ideas en torno a un 
tema específico y se evidencia una organización o estructura a lo largo del texto. 
Asimismo, estas ideas se encuentran agrupadas entre sí en forma de frases, oraciones o 
párrafos (Minedu, 2006, p.50). 
La coherencia es una propiedad semántica y pragmática del texto, que se refiere a dos 
tipos de relaciones lógicas: la existente entre los conceptos que aparecen en cada oración, y 
las existentes entre cada oración con las otras de la secuencia de que forman parte. Una 
secuencia es coherente cuando se rige en los siguientes  principios: 
 Las secuencias proposicionales de un texto expresan un propósito 
comunicativo. 
 La interpretación de cada oración y cada párrafo debe expresar una secuencia 
razonable de lo expresado en oraciones y párrafos. 
 Para que las proposiciones de una secuencia sean coherentes entre sí, es necesario 
que exista una base, una identidad  de circunstancias. 
 Una opinión es coherente cuando se fundamenta en principios; en la moderna teoría 
de  la argumentación se denomina ―garantes‖ que significa conclusión general. 
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2.2.2.2.5.  Cohesión   
El texto es una unidad semántica constituida por dos planos: el del contenido y el de la 
expresión. Las ideas están organizadas de acuerdo con  una relación lógica que hemos 
elaborado en el plano del contenido para darle coherencia; pero esa relación debe ser 
expresada lingüísticamente y para ello nos valemos de recursos tales como  pronombres, 
artículos, conjunciones, etc., que sirven para relacionar entre sí los distintos componentes 
del texto. Al respecto Parra llama a esa  relación lingüística cohesión la cual  se logra por 
medio de elementos lingüísticos cohesivos o por medio de  signos de puntuación, los cuales 
contribuyen a la interpretación del sentido del texto por parte del receptor ( 1996 p.74.) 
 Cohesión y coherencia son dos formas diferentes, pero íntimamente ligadas, para 
apreciar las dos estructuras de un texto: la externa y la interna. La cohesión se refiere a los 
mecanismos gramaticales a través de los cuales se realiza la coherencia en la estructura 
externa o superficial del texto; en tanto que la coherencia alude a la organización lógico-























                                                                             Fuente: Grupo Editorial Norma, 2000 
La producción de un texto comprende actividades que van más allá de la escritura 
misma. Hay tareas previas y posteriores  que no debemos descuidar. De modo general, 
podemos decir que la producción de textos comprende tres etapas: 
2.2.2.3.1 . La planificación  
      Es la etapa que corresponde a la generación y selección de ideas, la 
elaboración de esquemas previos, la toma de decisiones sobre la organización del 
discurso, el análisis de las características de los posibles lectores y del contexto 
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comunicativo, así como de la selección de estrategias para la planificación del 
texto. Durante esta etapa conviene tomar en consideración:: 
1. Situación comunicativa 
Receptor ¿A quién 
escribo? 
Tomar conciencia de las características del receptor para 
condicionar el lenguaje que hay que usar: tono, grado de 
formalidad, léxico, etc. En determinados textos, la 
dosificación de la información. 
Emisor ¿Escribo por mi 
cuenta o 
representando  a 
otros? 
El emisor puede escribir  como representante de un grupo 
o a título personal. 
Causa ¿Por  qué 
escribo? 
Se determina la finalidad: obtener información, informar 
a alguien de alguna cosa, divertirse, aprender sobre un 
tema. 
2. El texto 
Tipología 
textual 
¿Cómo voy a 
presentar mi 
escrito? 
Los condicionantes  que determinan la comunicación, 
determinan también el modelo  textual. El emisor debe 
conocer las superestructuras textuales y decidir así cuál va 




Papel, lápiz, bolígrafo, computadora, etc. 
3. El contenido 
El tema ¿Sobre qué 
voy a hablar? 
El tema viene determinado por la situación discursiva e 
influye en la elección de la tipología textual y en la 






La confección de  determinados textos  precisan de 
una información previa para llevarlos a cabo. Tal es el 
caso de los textos informativos, argumentativos o 
instructivos. 
¿Cómo voy 
a recoger la 
información? 
A través de resúmenes, fichas temáticas, entrevistas, etc. 
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¿Voy a escribir  
en 1ª, 2ª, o 3ª 
persona? 
 
En los textos narrativos se relaciona con el punto de 
vista del narrador. Otros  textos utilizan básicamente la 
tercera persona o formas impersonales. 
El tiempo 
verbal 
Lo que voy a 
contar ¿Pasa  
ahora, ya ha 
pasado o aún  
tiene que pasar? 
Imaginar  previamente el tiempo de la acción, ayuda a 
mantener  la coherencia temporal. 
 
El espacio ¿Dónde pasa lo 
que voy a 
contar? 
Una acción se ubica  en uno  o más espacios. Los 
alumnos tienden a obviar el espacio en sus relatos o a 
situarlos muy superficialmente. El espacio tiene más 
relevancia en el texto narrativo. 
                                                                                          (Vila,  p.181) 
 2.2.2.3.2. La textualización 
Es el acto mismo de poner por escrito lo que se ha previsto en el plan. Lo que se 
ha pensado se traduce en información lingüística, y esto implica tomar una serie de 
decisiones sobre la ortografía, la sintaxis y la estructura del discurso. Durante la 
textualización se consideran algunos aspectos como: 
1. Tipo de texto: estructura.   
2. Lingüística textual: funciones dominantes del lenguaje; enunciación (signos de 
personas, espacio, tiempo); coherencia textual (coherencia semántica, progresión 
temática, sustituciones, etc.).  
3. Lingüística oracional (relaciones sintácticas, orden  sintáctico, la concordancia, 
manejo de oraciones complejas, etc.) el léxico, la morfología, la puntuación y todos  
los elementos que aseguren un estilo  claro, preciso, conciso y sencillo. 
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2.2.2.3.3. La revisión  
      Orientada a mejorar el resultado de la textualización. Se examinan  las 
ideas, oraciones  y párrafos  que se han  redactado. Consta  de dos  sub etapas: 
evaluación  y revisión. En la primera,  el autor  comprueba  que el texto  responde  a  
su intención  comunicativa  y que ha logrado  la expresión  correcta  de lo que  ha 
pensado  comunicar  a su futuro lector. En la  segunda, modifica el lenguaje del texto: 
léxico, morfología, sintaxis, ortografía, puntuación, etc.  
La ortografía 
El diccionario de la Real Academia  de la Lengua Española  define a  la ortografía  
como parte de la gramática, que enseña a escribir correctamente. Según esta definición, el 
alcance de la ortografía, supera  el nivel estricto de la correspondencia  entre sonido y letra; 
especifica claramente  que la representación  del nivel suprasegmental es también objeto de 
la ortografía.  
La elaboración de la norma  se sustenta en el principio de convencionalidad porque el 
conjunto que regula el código gráfico se establece sobre la base  de un acuerdo aceptado por 
los usuarios de dicha lengua. Las lenguas, han establecido, a lo largo de su historia escrita, 
normas para fijar  una transcripción gráfica única (Camps, MIlian y Vigas, 2006, p.78). 
La noción de corrección presupone la existencia  de una norma que regula la 
transcripción gráfica  y que es aceptada por  todos los hablantes de la lengua. Acerca de la 
intensidad  que  se carga en una de las sílabas  toda palabra castellana  Veciana nos dice que 
esta  intensificación natural de la voz, siempre recae en la vocal  y recibe diferentes nombres: 





  El líquido, yo liquido, él liquidó.  
La palabra  cambió de significado, de sustantivo  líquido, a verbo de 
primera persona del presente indicativo, yo liquido;  a verbo en  tercera 
persona,  el liquidó. 
Gramatical Este libro es de este.  
Con cambio de función de la palabra, este adjetivo demostrativo a 
este  pronombre demostrativo. 
Diacrítico Sé que se dice que. 
Con cambio de categoría de la palabra sé, verbo, a se, pronombre 
personal. 
Tonal ¿Qué dice el niño que está de pie?  
Con cambio de entonación de la palabra qué, pronombre 
interrogativo, a que, pronombre relativo. 
           
Fundamento social  del  aprendizaje de la ortografía 
      Los sociólogos  afirman  que la ortografía  es un símbolo social. Así distinguimos una 
clase sociolingüística culta de la que se espera una corrección y precisión  en la escritura, y 
una clase popular que no alcanza dicha corrección. Anteriormente se estimaba, que la causa de 
dicha dificultad se encontraba dentro del niño; sin embargo ahora se considera que la escuela 
tiene parte de la responsabilidad, en la medida que no se adapte a las necesidades educativas 
que el niño tiene. Los profesores no deben centrar  su atención exclusivamente en la 








2.3. Definición  de términos  
1.  Cuentos: Son relatos que formaron parte de la tradición oral .  El 
cuento es una narración breve de carácter ficcional protagonizada por 
un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo .  
2. Expresión  escrita :  Es un proceso dinámico, de construcción cognitiva,  
ligado  a la necesidad de expresar y comunicar; de manera que  para el   
estudiante  producir un texto es escribir desde el  inicio textos  
auténticos y funcionales en situaciones reales, relacionados con sus 
deseos  y necesidades. Se concibe a la escri tura  como un proceso  que 
tiene carácter  flexible,  de ahí que las estrategia s  implicadas en la 
producción  tengan carácter interactivo.  
3. Fantástico: Comúnmente l lamado fantasía,  es un género artístico de 
ficción en el cual los elementos principales del  argumento son 
imaginarios,  irreales y sobrenaturales . 
4. Ficción: Se denomina ficción a la simulación de la realidad que realizan 
las obras literarias, cinematográficas, historietas o de otro tipo, cuando 
presentan un mundo imaginario al receptor.  El término procede del latín 
fictus ("fingido" o "inventado"),  participio del verbo fingie re. 
5. Módulo: Se conoce como módulo (del latín modulus) a una estructura o 
bloque de piezas que, en una construcción, se ubican en cantidad a fin 
de hacerla más sencilla,  regular y económica. Todo módulo, por lo 
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tanto, forma parte de un sistema  y suele esta r conectado de alguna 
manera con el  resto de los componentes.  
6. Módulo de textos narrativos: Conjunto de procedimientos racionales 
utilizados para alcanzar una gama de objetivos que rigen en una 
investigación científica. Grupo de  actividades planificadas co n la 
finalidad de desarrollar  habilidades, conocimientos o cuidados 
específicos.  
7. Cuento policial: Es aquel que agrupa las narraciones breves de hechos 
ficticios o reales, relacionados directamente con criminales y con la 
justicia, generalmente teniendo co mo tema principal la resolución de un 
misterio, la persecución de un delincuente, o temáticas similares . 
8. Terror  de terror: Composición l iteraria breve, generalmente de corte 
fantástico, cuyo principal objetivo parece ser provocar el escalofrío, la 
inquietud o el desasosiego en el  lector, definición que no excluye en el 
autor otras pretensiones artísticas y literarias.  
9. Texto: El texto posee carácter comunicativo porque es el  resultado de 
una actividad lingüística mediante la cual comunicamos significados. E l 
texto se caracteriza por ser pragmático porque el emisor lo produce con 
una intención comunicativa y en un contexto específico. El texto tiene 
carácter estructurado porque es una totalidad  constituida por 





 Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
Hipótesis general 
La  aplicación del módulo de producción de cuentos influye significativamente en la 
expresión  escrita de los estudiantes de secundaria    de la Institución  Educativa   Nº 125 
Ricardo Palma- Huáscar – UGEL  05- San Juan de Lurigancho  2015.      
Hipótesis Específicas 
     La aplicación del módulo de producción de cuentos referido al cuento de terror  influye 
significativamente en  la expresión  escrita de los estudiantes de secundaria   de la Institución  
Educativa   Nº 125 Ricardo Palma- Huáscar – UGEL  05- San Juan de Lurigancho  2015. 
      La aplicación del módulo de producción de cuentos  referido al cuento fantástico  influye 
significativamente en la expresión  escrita de los estudiantes de secundaria   de la Institución  
Educativa   Nº 125 Ricardo Palma- Huáscar – UGEL  05- San Juan de Lurigancho  2015. 
La aplicación del módulo de producción de cuentos referido al cuento policiaco influye 
significativamente  en la expresión  escrita de los estudiantes de secundaria    de la Institución  
Educativa   Nº 125 Ricardo Palma- Huáscar– UGEL  05- San Juan de Lurigancho  2015. 
 
3.2. Variables y su operacionalización. 
3.2.1 Variables 
Variable    independiente  Módulo de cuentos  
Variable    dependiente  Expresión  escrita 
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 Subvariables e indicadores 
 
Variable Interviniente 










Definición conceptual de la variable independiente. 
El módulo de  cuentos  es una estrategia de enseñanza aprendizaje a través de la cual  se 
trabajará la producción de textos  en forma vivencial. Ello  quiere decir que a través de las 
actividades propuestas la producción de textos  dejará de ser  un tema que solo se utiliza en  el 
área de Comunicación sino que es un quehacer habitual en todas las áreas y que debe 
convertirse en un trabajo progresivo de continuo asesoramiento. 
 
Definición conceptual de la variable dependiente. 
Producción escrita implica crear, no  es  solo un devenir de ideas que confluyen 
intuitivamente en un texto, sino que es el resultado de un proceso: una planificación de lo que 
vamos a escribir, cómo, con qué elementos, el tipo de texto, el uso de elementos ortográficos y 






Definición  operacional de la variable independiente 
El módulo de  textos narrativos  es una estrategia pedagógica  de  aprendizaje  en el logro  
de la competencia comunicativa. Comprende   tres unidades de aprendizaje  secuencial  .La 
primera parte corresponde al cuento de terror, la segunda al cuento fantástico  y la tercera al 
cuento policiaco. Durante la primera unidad  los estudiantes identificaran información teórica  
acerca de los  cuentos,  elaborarán  cuentos con el acompañamiento de la docente y siguiendo  
el procedimiento determinado  en el módulo motivando  en todo momento al estudiante a  
redactar.  Procederán a la revisión de  los mismos  y a su publicación. 
 
Definición  operacional de la variable dependiente 
El dominio  de la Producción escrita a través de  la aplicación del Módulo de producción  
de cuentos implica  la  enseñanza de procedimientos  que aseguren el  manejo eficiente de la 













3.2.2.  Operacionalización de variables 





















Identifica  conceptos de cuentos con 
facilidad. 
Reconoce la estructura del cuento  
Identifica  las características del 
cuento. 
Reconoce  el tema de los 
diferentes tipos de cuentos  
 
 
































Título del cuento  
Elementos del cuento 
En el inicio muestra los 
personajes y el lugar descritos con 
adjetivos. 
El conflicto está claramente  
expresado 
El desenlace presenta la 
solución al conflicto 
Elementos  del texto: Narrador y  
acciones 
Utiliza  un vocabulario amplio 
Uso pertinente de  conectores 
Las ilustraciones  tienen 
relación  con el tema. 
El  texto no presenta errores 
ortográficos 
 



















Título del cuento  
Elementos del cuento 
 
 






(00 - 20) 
Variable 
Interviniente 















4.1.  Enfoque de investigación 
Esta investigación se basó en el enfoque cuantitativo. Recurre la recolección  de datos 
para  probar  una  hipótesis  con base en la medición numérica y el análisis estadístico para 
establecer patrones der comportamiento y probar teorías.    Este trabajo de investigación  es un 
estudio de comprobación de hipótesis causales .Al respecto Sánchez y Reyes (1998, p.17)  
dicen: ―Son los estudios  orientados a buscar un nivel de explicación científica que a su vez 
permita la predicción―.   
4.2.  Tipo de investigación 
En este trabajo se adoptó  el tipo de investigación aplicada. ―La investigación aplicada  
busca conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar; le preocupa la  
aplicación inmediata sobre una realidad circunstancial‖ (Sánchez y Reyes, 1998,p.13). 
4.3.  Diseño de investigación  
El diseño fue de tipo experimental  y dentro de este el cuasi-experimental con dos grupos, 
uno grupo de control y el otro grupo experimental, haciendo uso del pretest  y postest que se 
aplicó antes y después del experimento. 
 
GE               O1            X         0 2 
  GC               03         04 
Donde: 
   X  =     Experimento 
   GE       =     Grupo experimental  
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   G C          =     Grupo  de control  
   O1     O3   =     Observación a cada grupo en forma simultanea 
   O2     O4   =     Nueva observación. 
 
Acerca de este  diseño, Sánchez  y Reyes  dicen:‖ Los diseños cuasi-experimentales  se 
emplean en situaciones  en las cuales es difícil el control experimental riguroso. Una de estas 
situaciones es precisamente  el ambiente en el cual se desarrolla la educación‖ (1998 p. 76). 
 
Aplicaremos el módulo a los grupos respetando su distribución establecida porque en  la 
situación escolar  no se pueden cambiar los horarios ni organizar los grupos con el fin de 
adaptarlos al estudio.  
El propósito del estudio cuasi experimental  fue comprobar la efectividad del Módulo de  
producción de cuentos  en la mejora de la expresión escrita de los estudiantes del  segundo 
grado  de educación secundaria  de la I.E. N° 125 Ricardo Palma.   
El método empleado fue  el científico ya que se inició con la identificación y formulación 
del problema, los objetivos, las hipótesis y la elaboración y aplicación de los instrumentos  de 
investigación para obtener los datos y con éstos  se probó las hipótesis planteadas. 
 
4.4.  Población y muestra 
Estuvo constituida por todos los estudiantes matriculados en el periodo académico 2015  
del VI ciclo de Educación Básica Regular, es decir estudiantes del 1ro y 2do grado de la I.E.  
Ricardo Palma Huáscar tal como se detalla en el siguiente cuadro: 
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La muestra fue no probabilística de tipo intencionado ya que deseamos conocer si la 
aplicación del Módulo de producción de cuentos  influye positivamente en el desarrollo  de la  
producción de textos de los estudiantes del grupo experimental, para ello se eligió como 
muestra a los siguientes grupos de estudiantes: grupo experimental los estudiantes del 2do. 




Ciclo  Grado  Sección  N Grupos 
VI 2do. 
D 30 GE 
A 30 GC 
TOTAL  1 2 60  
 
De esta manera el tamaño de la muestra es de 30 estudiantes en el grupo experimental, 
ubicados en la Sección ―D‖. Por otra parte el grupo de control estuvo  ubicado en la sección 
―A‖, también con 30 estudiantes. Ambas secciones son del 2do. grado  de Educación 
Secundaria de la Institución N° 125 Ricardo Palma- Huáscar - San Juan de Lurigancho.  
Estos grupos  estuvieron conformados de la siguiente manera: 
1. El grupo  experimental estuvo ubicado en la sección ―D‖ con la cual se desarrolló  el  
Módulo de producción de cuentos en el aula de clase con la finalidad de desarrollar la 
capacidad de  producción de textos. 
2. El grupo de control cuyos integrantes  pertenecían a la sección ―A‖, en éste  se 
desarrolló  el programa curricular habitual del grado.  
 El esquema empleado  podemos apreciarlo en el gráfico siguiente:  
 
Grupos Pre test Variable independiente Pos test 
G1 
Experimental 
O1 Módulo de producción de cuentos O2 





4.5.  Técnicas e instrumentos de recolección de información  
 
El fichaje: Permitió   recolectar y almacenar sistemáticamente los datos más 
importantes de los textos consultados. Se usaron fichas bibliográficas, textuales, de 
resumen. 
El Cuestionario: Conjunto de preguntas  que se aplicaron en su modalidad de Pre y 
Pos –Test, a fin de recolectar los datos y realizar el proceso respectivo. 
La observación: Con esta técnica se captaron  las dificultades  existentes en la 
redacción. 
Instrumentos de recolección de datos 
a. Las fichas: Se utilizaron  para  la investigación bibliográfica pues permitió 
recolectar y almacenar sistemáticamente los datos más importantes de los textos 
consultados.  
b. El test: Es el test que se aplicó  en su modalidad de Pre y Pos –Test, a fin de 
recolectar los datos del proceso de investigación. 
c. La ficha de observación: En  este instrumento se  anotaron  los datos. 
4.6.  Tratamiento estadístico  
Según la dimensión de la muestra, se desarrollaron  los siguientes pasos para el 
tratamiento estadístico de los datos: 
1. La organización de las notas en las Tablas de Frecuencias con sus respectivos 
gráficos y diagramas e interpretación. 
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2. El cálculo de los estadígrafos de posición (la media aritmética, la mediana, la 
moda) , de dispersión (varianza, desviación estándar, coeficiente de variación) 
y de formación (asimetría de Pearson , kurtosis).  
3. La aplicación de la medida inferencial ―T‖ de Student, la diferencia de medias 
y la ―Z‖ normal para la prueba de la Hipótesis. 




















Capítulo V   
 Resultados 
 
5.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos 
La validez y la confiabilidad de los instrumentos de investigación han sido consolidadas 
por expertos que enseñan en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación 
―Enrique Guzmán y Valle‖.  
La  versión  definitiva de los instrumentos fue el resultado de  la valoración sometida al 
juicio de expertos y de aplicación de  los mismos a las unidades muestrales en pruebas piloto. 
Los  procedimientos  rigurosos  que  consolidan  la calidad de los  instrumentos de 
investigación son mencionados en el apartado siguiente. 
5.1.1. Validez de los instrumentos 
    Hernández et al.  (2010, p. 201), con respecto a la validez,  sostienen que: ―se refiere 
al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir‖. En otras 
palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) ―un instrumento de medición es válido 
cuando mide aquello para lo cual está destinado‖. 
     Según Muñiz, (2003, p. 151), las formas de validación que ―se han ido siguiendo en 
el proceso de validación de los test, y que suelen agruparse dentro de tres grandes bloques: 
validez de contenido, validez de criterio y validez de constructo‖. 
       La presente investigación optó por la validez de contenido para la validación de 
los instrumentos. La validación de contenido se llevó a cabo por medio de la consulta a 
expertos. Al respecto, Hernández et al. (2010, p. 204) mencionaron: 
       Otro tipo de validez que algunos autores consideran es la validez de expertos o 
face validity, la cual se refiere al grado en que aparentemente un instrumento de medición 
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mide la variable en cuestión, de acuerdo con ―voces calificadas‖.  Se  encuentra vinculada a 
la validez de contenido y, de hecho, se consideró por muchos años como parte de ésta.  
      Para ello, recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria de la 
Universidad nacional de Educación. Los cuales determinaron  la  adecuación  muestral  de  
los ítems de los instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los 
instrumentos y la ficha de  validación  donde se determinaron: la correspondencia de los 
criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje.   
      Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos  del estudio y los ítems 
constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la  información. Asimismo, 
emitieron los resultados que se muestran en la tabla 1. 
 
Tabla 1 
Nivel de validez de los cuestionarios, según el tipo de expertos 
 
Expertos 
Módulo de cuentos      Expresión escrita 
Puntaje % Puntaje % 
Dr. Luis Sifuentes de la  Cruz 80 80% 80 80% 
Dra. Itzli Villarroel Torres  88 88% 89 89% 
Dra. Rosa Cervantes Palacios  90 90% 87 87% 
Dr. Jorge Victorio Echavarría 96 96% 96 96% 
Dr. Alfredo Padilla Chávez 90 90% 90 90% 





       Los valores resultantes después de  tabular  la  calificación emitida por  los expertos, 
tanto de módulo de cuentos como expresión escrita para determinar  el  nivel de validez,  
pueden ser comprendidos mediante la siguiente tabla. 
Tabla 2 
Valores de los niveles de validez 
Valores Nivel de validez 
91-100 Excelente 




Fuente. Cabanillas (2004, p. 76). 
 
       Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario de 
módulo de cuentos  obtuvo un valor de 88 % y el cuestionario de expresión escrita , el valor 
de 89 %, podemos deducir que ambos instrumentos tienen  una muy buena validez. 
5.1.2.  Confiabilidad de los instrumentos  
           Para establecer la confiabilidad de la variable independiente módulo de 
cuentos se aplicó la prueba piloto mencionada a una muestra de 20 estudiantes de 
secundaria de la  Institución Educativa Nª 125 ―Ricardo Palma‖ Huáscar, UGEL 05 San 
Juan de Lurigancho 2015, cuyas características son similares a la población examinada. 
Obtenido los puntajes totales se procedió a ordenar a los alumnos en dos grupos 15% 
con puntaje alto y 15% con puntaje bajo, una vez ordenado los datos se obtuvo de ellos 
la sumatoria, desviación estándar, el promedio y la varianza de cada uno de los ítems del 
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K : nº de ítems del instrumento 
P: % de personas que responden correctamente cada ítems 
Q: % de personas que responden incorrectamente cada ítems 
 : Varianza total del instrumento 
 
Interpretación: 
                         Tabla 3 
                        Valores de los niveles de confiabilidad 
Rangos Magnitud Confiabilidad 
0,81 a 1,00 Muy Alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy Baja 
 
En la tabla Nº 04 se presenta los coeficientes de confiabilidad obtenidos en el test del 





Tabla  4 
Valor del coeficiente de confiabilidad 
Áreas Coeficiente (r20) 
Módulo de producción de cuentos 0,93 
 
Se obtiene un coeficiente de 0,93 que determina que el instrumento tiene una confiabilidad 
muy alta, según la tabla de interpretación. 
Para establecer la confiabilidad de la variable dependiente expresión escrita se aplicó la 
prueba piloto mencionada a una muestra de 20 estudiantes de secundaria de la Institución 
Educativa Nª 125 ―Ricardo Palma‖ Huáscar, UGEL 05 San Juan de Lurigancho 2015, cuyas 
características son similares a la población examinada. Obtenido los puntajes totales se 
procedió a ordenar a los alumnos en dos grupos 15% con puntaje alto y 15% con puntaje bajo, 
una vez ordenado los datos se obtuvo de ellos la sumatoria, desviación estándar, el promedio y 
la varianza de cada uno de los ítems del test, finalmente para obtener el coeficiente del test se 




K : nº de ítems del instrumento 
P: % de personas que responden correctamente cada ítems 
Q: % de personas que responden incorrectamente cada ítems 







                         Tabla 5 
                        Valores de los niveles de confiabilidad 
Rangos Magnitud Confiabilidad 
0,81 a 1,00 Muy Alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy Baja 
En la tabla Nº 05 se presenta los coeficientes de confiabilidad obtenidos en el test del 
cuestionario de expresión escrita: 
Tabla  6 
Valor del coeficiente de confiabilidad 
Áreas Coeficiente (r20) 
Expresión escrita 0,91 
 
Se obtiene un coeficiente de 0,91 que determina que el instrumento tiene una confiabilidad 
muy alta, según la tabla de interpretación. 
5.2. Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
Análisis documental. El análisis documental es la operación que consiste en seleccionar 
las ideas informativamente  relevantes  de  un  documento  a  fin de  expresar  su contenido, 
sin ambigüedades, para recuperar la información en él contenida. Esta representación puede 
ser utilizada para identificar el documento, para procurar  los puntos de acceso en  la búsqueda 
de documentos, para  indicar su contenido o para servir de sustituto del documento. Al 
respecto Bernal (2006) nos dice que ―es una técnica basada en fichas bibliográficas que tienen 
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como propósito analizar material impreso. Se usa en la elaboración del marco teórico del 
estudio‖ (p. 177).  
5.3. Tratamiento estadístico e interpretación de tablas 
        Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en 
cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
        Según Webster (2001) ―la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar y 
presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos‖ (p. 10). Para 
ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de la recolección 
de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la elaboración de tablas y 
gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
       Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA (2010, 
p. 127) nos menciona: ―Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar una gran 
cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de comprender‖. 
Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: ―En general hay tres tipos de tablas: 
unidimensional, bidimensional y k-dimensional‖ (p. 212). El número de variables determina el 
número de dimensiones de una tabla, por lo tanto esta investigación usará tablas 
bidimensionales. 
        Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
―mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa continua 
(que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x‖ (APA, 2010, 
p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúa en una clasificación, como un tipo de figura: 
―Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo o cualquier otra 
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ilustración o representación no textual‖ (p. 127). Acerca de los gráficas, Kerlinger y Lee 
(2002, p. 179) nos dicen ―una de las más poderosas herramientas del análisis es el gráfico. Un 
gráfico es una representación bidimensional de una relación o relaciones. Exhibe gráficamente 
conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún otro método puede hacerlo‖.  
        Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: ―Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos‖. (p. 192). Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
         La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: ―La idea 
básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir respecto de 
una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña elegida de ésta‖. 
Estadística inferencial 
          Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la 
base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) sustenta 
que ―la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 
inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra‖ (p. 10). 
          Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 21.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 




La hipótesis general 
Las hipótesis especificas 
Los resultados de los gráficos y las tablas 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
     La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: regla 
convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer  (probabilidad de 
rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a continuación, de acuerdo 
con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de observar un valor muestral en 
esa región sea igual o menor que  cuando H0 es cierta. (p. 351) 
      Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje de 
casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las variables. 
Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para recolectar una 
muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la media, con el 
parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. Después se acepta o se 
rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se emplearán los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales proporcionan 
amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0,05 (nivel del 5%), el nivel de 0,01, el 
0,10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0,05 para 
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proyectos de investigación en educación; el de 0,01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0,10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de confianza 
del 95 % y a un nivel de significancia de 0,05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Para la prueba de hipótesis se empleará la correlación de t de Student. Al respecto, 
Hernández et al. (2010, p. 311) afirman que ―es una prueba estadística para analizar la 








Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores que 
son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la probabilidad de 
que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, se 







5.4. Análisis descriptivo 
5.4.1. Análisis descriptivo variable Independiente módulo de cuentos    
 a.- Análisis descriptivo de la dimensión cuento de terror 
               Tabla 7 
               Resultado: de la Dimensión cuento de terror 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Correcto 13 44,7% 
Incorrecto 17 55,3% 
Total 30 100,0% 
















Fuente: Base de datos del autor. 




Interpretació:   
 Se puede observar  en el gráfico que  el 45% de los estudiantes responden correcto el uso 
de los cuentos de terror, en la influencia del módulo de producción de cuentos,  55% 
responden incorrecto el uso de cuento de terror ello se  evidencia en la figura  Nº 01. 
b.- Análisis descriptivo de la Dimensión cuento fantástico. 
              Tabla 8   
                   Resultado: de la dimensión cuento fantástico 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
CORRECTO 23 77,3% 
INCORRECTO 7 22,7% 
TOTAL 30 100,0% 





















Fuente: Base de datos del autor. 
 




Se puede observar  en el gráfico que  el 77% de los estudiantes respondieron correcto al 
uso de los cuentos fantásticos, en la influencia del módulo de producción de cuentos,  23% 
respondieron incorrecto al uso de cuento fantástico ello se  evidencia en la figura  Nº 02 
c.- Análisis descriptivo de la Dimensión cuento policiaco. 
               Tabla 9   
               Resultado: de la Dimensión cuento policiaco 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
CORRECTO 24 80,7% 
INCORRECTO 6 19,3% 
TOTAL 30 100,0% 




















Se puede observar  en el gráfico que  el 81% de los estudiantes respondieron correcto al 
uso de los cuentos policiacos, en la influencia del módulo de producción de cuentos,  19% 
respondieron incorrecto al uso de cuento policiaco  ello se  evidencia en la figura Nº 03 
d.- Análisis descriptivo de las tres dimensiones variable Independiente módulo de 
cuentos    
      Tabla 10  
Cuadro comparativo entre las tres dimensiones variable Independiente módulo de  
cuentos    
  Cuento de Terror Cuento Fantástico Cuento Policiaco 
Correcto 44,7% 77,3% 80,7% 
Incorrecto 55,3% 22,7% 19,3% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 





















tos del autor. 




Se puede observar  en el gráfico que  el 80,7% de los estudiantes responden correcto el uso 
de los cuentos policiacos, en la influencia del módulo de producción de cuentos,  19,3% 
responden incorrecto el uso de cuento policiacos, el 77,3% de los estudiantes responden 
correcto el uso de los cuentos fantásticos, 22,7% responden incorrecto el uso de cuento 
fantásticos, el 44,7% de los estudiantes responden correcto el uso de los cuentos de terror, 
55,3% responden incorrecto el uso de cuento de terror ello se  evidencia en la figura  Nº 04. 
 
5.4.2. Resultado del Análisis descriptivo Módulo de Producción de Cuentos  
a.- Medida de resumen del Módulo de producción de cuento Grupo de control 
 
Tabla 11  
Notas del Grupo de Control prueba inicio. 
 
Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nota 9 8 8   10 9 10 9 9 9 9 
Nº 11     12 13  14    15 16   17 18   19 20 
Nota 8     10 7  10 8 8   10 9 8 8 
Nº 21     22 23  24     25 26   27 28   29 30 










Tabla  12  
Frecuencia del Grupo de Control prueba inicio. 
Nª Clase Intervalo Marca Clase fi Fi hi %hi 
1 0     -    2 1 0 0 0 0,0 
2 2     -    4 3 0 0 0 0 
3 4   -     6 5 0 0 0,00 0 
4 6     -   8 7 3 3 0,10 10,0 
5 8   -   10 9 27 30 0,90 90,0 
    Total 30       
Elaborado por el investigador 
 
Interpretación: 
Se puede apreciar que las notas de mayor frecuencia son de 27 estudiantes de secundaria 
las que se encuentran entre el intervalo de 8,0 a 10,0 la cual representa un 90%; y son 3 



























Figura 6  Histograma de frecuencia  del Grupo de Control prueba inicio 
 
b.- Análisis descriptivo del Grupo de Control prueba final 
 
Tabla 13  
Notas de la Pre Prueba del Grupo de Control final 
Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nota 12   13 13 13    12 14 13 12 13 15 
Nº 11   12 13 14    15 16 17 18 19 20 
Nota 13   13 12 14    11 11 13 11 10 10 
Nº 21   22 23 24    25 26 27 28 29 30 
Nota 11   13 13 12    12 13 12 13 10 14 








Tabla 14  
Frecuencia del Grupo de Control prueba final. 
Nª Clase Intervalo Marca Clase fi Fi hi %hi 
1 0    -   3 1,5 0 0 0 0,0 
2 3    -   6 4,5 0 0 0 0 
3 6   -    9 7,5 0 0 0,00 0 
4 9   -   12 10,5 7 7 0,23 23,3 
5 12 -   15 13,5 23 30 0,77 76,7 
    Total 30       
Elaborado por el investigador 
 
Interpretación: 
Se puede apreciar que las notas de mayor frecuencia son de 23 estudiantes las que se 
encuentran entre 12,0 y 15,0 la cual representa un 76,7%; y son 7 estudiantes que se 




























Figura 8    Histograma de frecuencia  del Grupo de Control prueba final 
 
5.4.3. Análisis descriptivo del Módulo de Producción de Cuentos Grupo Experimental. 
    a.- Análisis descriptivo del Grupo Experimental prueba Inicial 
Tabla  15 
Notas de la Prueba del Grupo Experimental Inicial. 
Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nota 7 8 8 9 9 8 9 9 8 9 
Nº 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Nota 10 9 7 9 10 9 9 9 11 10 
Nº 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 







Tabla    16  
Frecuencia del Grupo Experimental prueba Inicial 
 
Nª Clase Intervalo Marca Clase fi Fi hi %hi 
1   0      2.4 1,2 0 0 0 0,0 
2 2.4     4.8 3,6 0 0 0 0 
3 4.8     7.2 6 3 3 0,10 10 
4 7.2    9.6 8,4 18 21 0,60 60,0 
5 9.6    12 10,8 9 30 0,30 30,0 
    Total 30       
Elaborado por el investigador 
 
Interpretación: 
Se puede apreciar que las notas de mayor frecuencia son de 18 estudiantes que se 
encuentran entre 7,2 y 9,6  esto  representa un 60,0 %  y  las de  9 estudiantes  se encuentran 























Figura 10   Histograma de frecuencia resultado  del Grupo Experimental 
prueba Inicial 
 
b.- Análisis descriptivo del Grupo Experimental prueba Final 
Tabla 17  
Notas de la Pre Prueba del Grupo Experimental prueba Final 
 
Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nota 15 14 13 15 15 15 14 12 14 16 
Nº 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Nota 18 17 14 15 18 15 16 18 19 16 
Nº 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Nota 18 18 16 17 17 16 17 18 15 16 








       Tabla 18  
       Frecuencia del Grupo Experimental prueba Final. 
Nª Clase Intervalo Marca Clase fi Fi hi %hi 
1 0        3.8 1,9 0 0 0 0,0 
2 3.8     7.6 5,7 0 0 0 0 
3 7.6     11.4 9,5 0 0 0,00 0 
4 11.4   15.2 13,3 13 13 0,43 43,3 
5 15 .2   19 17,1 17 30 0,57 56,7 
    Total 30       
Elaborado por el investigador 
 
Interpretación: 
Se puede apreciar que las notas de mayor frecuencia son de 17 estudiantes; estas se 
encuentran entre 15,2 y 19,0 la cual representa un 56,7%; y son 13 estudiantes que se 


























Figura 12  Histograma de frecuencia   del Grupo Experimental prueba Final 
 
c.- Análisis descriptivo de la prueba Inicial y Final del grupo de Control de la variable 
Módulo de Producción de Cuentos 
Tabla   19 
Resultado: Cuadro comparativo entre las dos pruebas Inicial y Final del grupo de control 
Estadísticos descriptivos de Grupo Control 
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Prueba Inicio 30 7 10 8,67 0,922 
Prueba Final 30 10 15     12,37 1,245 
N válido (según 
lista) 
30 
    

















Figura 13 Comparativo entre las pruebas  inicio y final Grupo de control 
 
Interpretación:  
Se puede observar en el gráfico que la Media entre las dos pruebas inicial y final de los 
estudiantes de secundaria de la institución educativa Nª 125 ―Ricardo Palma Huáscar‖ es 
8,67% y de la prueba final en 12,37%, esto quiere decir que la prueba inicial y la prueba final 
hay una diferencia de 3,60% en relación al módulo de producción de cuentos de acuerdo al 
gráfico  Nº 13. 
d.- Análisis descriptivo de la prueba Inicial y Final del grupo experimental de la variable 
Modulo de Producción de Cuentos 
Tabla  20 
Resultado: Cuadro comparativo entre las dos pruebas Inicial y Final del grupo experimental 
Estadísticos descriptivos Grupo Experimental 
 N Mínimo Máximo Media Desv. 
típ. 
Prueba Inicio 30 7 12 9,03 1,245 
Prueba Final 30 12 19 15,90 1,709 
N válido (según 
lista) 
30 
    

















Figura 14 Comparativo entre las pruebas  inicio y final Grupo Experimental 
 
Interpretación:  
Se puede observar en el gráfico que la Media entre las dos pruebas inicial y final de los 
estudiantes de secundaria de la institución educativa Nª 125 ―Ricardo Palma Huáscar‖ es 
9,03% y de la prueba final es 15,90%, esto quiere decir que entre la prueba inicial y la prueba 
final hay una diferencia de 5,87% en relación al módulo de producción de cuentos de acuerdo 
al gráfico  Nº 14 
5.4.4. Nivel inferencial: contrastación de las hipótesis 
5.4.4.1. Prueba de normalidad 
Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo de estadístico 
que se utilizará para la contrastación, aquí usaremos la prueba de normalidad de 
Shapiro Will para establecer si los instrumentos obedecerán a la estadística 
paramétrica o no paramétrica. Esto se debe a que la muestra es menor a 30: n<30. 
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Tabla  21 




Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Prueba Inicial 0,237 29 0,000 0,826 29 0,000 
Prueba Final 0,177 29 0,025 0,929 29 0,057 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 
El valor estadístico relacionado a la prueba nos indican valores bajos del estadístico, se 
observa el valor de significancia para tomar decisión, si el valor de significancia es superior a 
0,05 se acepta la hipótesis nula que infiere la normalidad del comportamiento de los datos de 
lo contrario se rechazaría dicha hipótesis.  Los valores de significancia en cada uno de los 
casos son inferiores a 0,05 por lo que se infiere que los datos no presentan una distribución 
normal o paramétrica. 
Por lo tanto, hay razones suficientes para no aceptar la hipótesis nula que afirma que los 
datos presentan una distribución normal y procedemos a inferir que la distribución de los 
datos dista de la normalidad por lo que para efectos de prueba de hipótesis deberemos utilizar 
la estadística paramétrica en la versión de datos ordinales.  
Conclusiones de la prueba de normalidad 
Las dos variables deberán utilizar el estadígrafo de t de Student para determinar la 
correlación entre las variables en la versión de datos de intervalo o razón. 
5.4.4.2. Prueba de hipótesis 
En  la presente  investigación  la  contrastación de  la hipótesis general está en función de la 
contrastación de las hipótesis específicas. Para tal efecto, se  ha  utilizado  la  prueba t de 
Student  a  un nivel  de  significación del 0,05. A continuación se muestra el proceso de la 
prueba de hipótesis: 
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Prueba de hipótesis específica  1 
Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi. La aplicación del módulo de producción de cuentos referido al cuento de terror  influye 
significativamente en  la expresión  escrita de los estudiantes de secundaria de la Institución  
Educativa   Nº 125 Ricardo Palma- Huáscar – UGEL  05- San Juan de Lurigancho  2015. 
 
Ho. La aplicación del módulo de producción de cuentos referido al cuento de terror no 
influye significativamente en  la expresión  escrita de los estudiantes de secundaria de la 
Institución  Educativa   Nº 125 Ricardo Palma- Huáscar – UGEL  05- San Juan de Lurigancho  
2015. 
Debe entenderse que la prueba inicio se  obtiene menor puntaje en comparación a la prueba 
final, en la expresión escrita. Demostrar la hipótesis, debe compararse las medias de las 
pruebas de inicio de entrada y final de salida. 

















Muestras relacionadas de la hipótesis específica 1 
Estadísticos de muestras relacionadas 
 Media N Desviación típ. Error típ. de la media 
Par 1 
Inicio 6,43 30 1,709 0,323 
Final 13,50 30 1,401 0,265 
Diferencia 
 7,071    
Correlaciones de muestras relacionadas 
 N Correlación Sig. 
Par 1 Cuento de terror 30 0,000 1,000 
 
Prueba de muestras relacionadas 
 Diferencias relacionadas t gl Sig. 
(bilateral) Media Desviación 
típ. 
Error 
típ. de la 
media 
95% Intervalo 










-7,071 2,210 0,418 -7,928 - 6,215 -16,932    29 0,000 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).      
Fuente. Elaboración propia 
 
Dado que  el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05;  se rechaza la 
hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido, se infiere que, con un nivel de confianza del 95% y 5% de 
probabilidad de error,  existe una correlación estadísticamente significativa de -16,9; en el que 
existe una fuerte relación entre las variables Cuentos de terror y la expresión escrita, en los 
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estudiantes de Secundaria de la Institución Educativa Nº 125 ―Ricardo Palma Huáscar‖ UGEL 
5 - San Juan de Lurigancho, es decir, que la relación o dependencia entre las variables es del 
16,9% aproximadamente.  
Prueba de hipótesis específica 2 
Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi. La aplicación del módulo de producción de cuentos  referido al cuento fantástico  
influye significativamente en la expresión  escrita de los estudiantes de secundaria   de la 
Institución  Educativa   Nº 125 Ricardo Palma- Huáscar – UGEL  05- San Juan de Lurigancho  
2015. 
Ho. La aplicación del módulo de producción de cuentos  referido al cuento fantástico no 
influye significativamente en la expresión  escrita de los estudiantes de secundaria   de la 
Institución  Educativa   Nº 125 Ricardo Palma- Huáscar – UGEL  05- San Juan de Lurigancho  
2015. 
Debe entenderse que, la prueba inicial obtiene menor puntaje en la prueba de entrada en 
comparación a la prueba final de salida, en  la aplicación de conocimientos procedimentales. 
Demostrar la hipótesis, debe compararse las medias de las pruebas de inicio de entrada y final 
de salida. 












Tabla  23 
Correlación de la hipótesis específica 2 
Estadísticos de muestras relacionadas 
 Media N Desviación 
típ. 
Error típ. de 
la media 
Par 1 
Inicio 6,43 30 1,709 0,323 
Final 14,25 30 1,647 0,311 
Diferencia 
De medias -7,821    
 
Correlaciones de muestras relacionadas 
 N Correlación Sig. 
Par 1 
Cuentos fantásticos  y 
expresión escrita 
30 0,434 0,021 
Prueba de muestras relacionadas 




típ. de la 
media 
95% Intervalo de 








-7,821 1,786 0,337 -8,514 -7,129 -23,175   29 0,000 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)     
Fuente. Elaboración propia 
 
Dado que  el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05;  se rechaza la 
hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido, se infiere que, con un nivel de confianza del 95% y 5% de 
probabilidad de error,  existe una correlación estadísticamente significativa de -23,17; en el 
que existe una fuerte relación entre las variables Cuentos fantásticos y la Expresión escrita, en 
los estudiantes de Secundaria de la Institución Educativa Nº 125 ―Ricardo Palma Huáscar‖ 
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UGEL 05 - San Juan de Lurigancho, decir, que la relación o dependencia entre las variables es 
del  23,17 % aproximadamente.  
 
Prueba de hipótesis específica 3 
Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
Hi. La aplicación del módulo de producción de cuentos referido al cuento policiaco influye 
significativamente  en la expresión  escrita de los estudiantes de secundaria    de la Institución  
Educativa   Nº 125 Ricardo Palma- Huáscar– UGEL  05- San Juan de Lurigancho  2015. 
 
Ho. La aplicación del módulo de producción de cuentos referido al cuento policiaco no 
influye significativamente  en la expresión  escrita de los estudiantes de secundaria    de la 
Institución  Educativa   Nº 125 Ricardo Palma- Huáscar– UGEL  05- San Juan de Lurigancho  
2015. 
 
Debe entenderse que, la prueba inicial obtiene menor puntaje en la prueba de entrada en 
comparación a la prueba final de salida, en cuentos policiacos. Demostrar la hipótesis, debe 
compararse las medias de las pruebas de inicio de entrada y final de salida 












Correlación de la hipótesis específica 3 
Estadísticos de muestras relacionadas 
 Media N Desviación 
típ. 
Error típ. de 
la media 
Par 1 
Inicio 6,43 30 1,709 0,323 
Final 13,25 30 1,578 0,298 
Diferencia 
     -6,821    
 
Correlaciones de muestras relacionadas 
 N Correlación Sig. 
Par 1 
Cuentos policiacos y 
Expresión escrita 
30 0,137 0,486 
 
Prueba de muestras relacionadas 
 Diferencias relacionadas t gl Sig. 






95% Intervalo de 








-6,821 2,161 0,408 -7,659 -5,983 -16,702 29 0,000 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)     
Fuente. Elaboración propia 
Dado que  el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05;  se rechaza la 
hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido, se infiere que, con un nivel de confianza del 95% y 5% de 
probabilidad de error,  existe una correlación estadísticamente significativa de 16,70; en el que 
existe una fuerte relación entre las variables Cuentos policiacos y expresión escrita, en los 
estudiantes de Secundaria de la Institución Educativa Nº 125 ―Ricardo Palma Huáscar‖ UGEL 
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05 - San Juan de Lurigancho, es decir, que la relación o dependencia entre las variables es del 
16,7% aproximadamente.  
Prueba de hipótesis general 
Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
HGi. La  aplicación del módulo de producción de cuentos influye significativamente en la 
expresión escrita de los estudiantes de secundaria  de la Institución  Educativa   Nº 125 
Ricardo Palma- Huáscar – UGEL  05- San Juan de Lurigancho  2015.      
HGo. La aplicación del módulo de producción de cuentos influye significativamente en la 
expresión  escrita de los estudiantes de secundaria  de la Institución  Educativa   Nº 125 
Ricardo Palma- Huáscar – UGEL  05- San Juan de Lurigancho  2015. 
Para un nivel de significancia (Sig.),  α <  0.05 














Tabla  25 
Correlación de la hipótesis general 
Estadísticos de muestras relacionadas 
 Media N Desviación típ. Error típ. de la media 
Par 1 
Inicio 6,43 30 1,709 0,323 
Final 13,79 30 1,343 0,254 
 
Correlaciones de muestras relacionadas 
 N Correlación Sig. 
Par 1 
Módulo de cuentos  
y Expresión escrita 
30 0,380 0,046 
 
Prueba de muestras relacionadas 




















-7,357 1,726 0,326 -8,026 -6,688 -22,556 29 0,000 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)      
Fuente. Elaboración propia 
 
       De la tabla anterior se sabe que t= -22,55 Además p= 0,000.siendo menor a 0,05 
Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05;  se rechaza la 
hipótesis nula. 
       Luego, del resultado obtenido, se puede inferir, con un nivel de significancia de 0,00 
que, existe diferencia estadísticamente significativa en el Modulo de cuentos influye en la 
expresión escrita de la prueba de inicio con el final en la prueba de salida. 
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   Por lo tanto se puede afirmar que: el Modulo de Cuentos como Expresión escrita influye 
en los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Nº 125 ―Ricardo Palma Huáscar‖ 
UGEL 05 - San Juan de Lurigancho, 2015.  
5.5. Discusión de resultados  
    En esta parte realizaremos una comparación de nuestros resultados con otros hallazgos 
en trabajos de similar temática. Esta comparación se realizará por cada hipótesis y se 
mencionará su compatibilidad.  
     En la hipótesis general concluimos que  la aplicación de Modulo de producción de 
cuentos,  tiene una influencia altamente  significativa en la Expresión escrita en los estudiantes 
de Secundaria de la Institución Educativa Nº 125 ―Ricardo Palma Huáscar‖ UGEL 05 - San 
Juan de Lurigancho 
     Este resultado presenta alguna compatibilidad con lo hallado por Martínez  Gamboa  
Ricardo (2010), quien concluye entre otros puntos  una serie de consideraciones  respecto de 
la producción escrita en el sistema nacional de educación que incluyen la necesidad de una 
mayor articulación de los materiales curriculares y evaluativos, la incorporación de elementos 
de proceso y una mejor caracterización de los tópicos de escritura. 
      En la hipótesis específica N° 1, se concluye que el nivel de Cuentos de terror en  la 
expresión escrita en los estudiantes de Secundaria de la Institución Educativa Nº 125 ―Ricardo 
Palma Huáscar‖ UGEL 05 - San Juan de Lurigancho, es moderadamente significativo.  
      Esta conclusión no guarda concordancia con lo hallado por Sepúlveda Castillo, Luz 
Angélica (2011), puesto que este asume a realiza  un seguimiento de las producciones escritas 
de un grupo de  diez niños durante los tres primeros cursos de Educación Primaria. Los textos 
eran producidos en la condición de reescritura de textos de libros de literatura infantil leídos  y 
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comentados en el aula de clase. Los principales objetivos del estudio son, en primer lugar, 
describir los aprendizajes sobre la escritura de textos obtenidos por este grupo de niños 
durante los tres primeros cursos de Educación Primaria y, en segundo lugar, explorar los 
procedimientos lingüísticos que utilizaron para establecer equivalencias entre sus textos y los 
textos fuente, e identificar si el recurso a dichos procedimientos varía o no en función del 
tiempo y la intervención educativa.  
      Respecto a la hipótesis específica N° 2, se concluye que el Cuento fantástico en la 
expresión escrita en los estudiantes de Secundaria de la Institución Educativa Nº 125 ―Ricardo 
Palma Huáscar‖ UGEL 05 - San Juan de Lurigancho, es altamente significativo. 
       Este resultado guarda alguna incompatibilidad con lo hallado por Contreras Ramírez, 
Nelson y Ortiz Ramírez, Omaira (2011), puesto que la evaluación se utilizó la rejilla con 
criterios enfocados a los niveles Microestructura, Macro estructura, Superestructura y 
pragmática, entre otros. El análisis de los resultados muestran que la propuesta logró que los 
estudiantes alcanzaran un nivel básico respecto a la producción escrita (reconocimiento de la 
superestructura) de textos mini cuentos. 
       En cuanto a la hipótesis específica N° 3, esta concluyó que el  Cuento policiaco en la 
expresión escrita en los estudiantes de Secundaria de la Institución Educativa Nº 125 ―Ricardo 
Palma Huáscar‖ UGEL 05 - San Juan de Lurigancho, sino que es moderadamente aplicable y 
productivo, siendo en general positivo para el conocimiento actitudinal 
        Este resultado guarda alguna compatibilidad con lo hallado por Alvarado Oyola, 
Madeleine (2004), quien menciona Los sub modelos son unidades de aprendizaje específico 
que permiten organizar las actividades técnico-pedagógicas del docente y estimulan la 
competencia comunicativa  del alumno en cuanto a su aprendizaje en el área de comunicación. 
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La aplicación del módulo de aprendizaje de producción de textos para el mejoramiento de la 
comunicación escrita de los alumnos del primer grado de secundaria se cruzó con los 
resultados de la aplicación del test de Peabody que, en términos generales, validaron los 






























1. La aplicación de Modulo de producción de textos,  tiene una influencia altamente  
significativa en la Expresión escrita en los estudiantes de Secundaria de la Institución 
Educativa Nº 125 ―Ricardo Palma Huáscar‖ UGEL 05 - San Juan de Lurigancho 2015. 
                    
2. El nivel de influencia de la  aplicación de Cuentos de terror,  en  la Expresión escrita en 
los estudiantes de Secundaria de la Institución Educativa Nº 125 ―Ricardo Palma Huáscar‖ 
UGEL 05 - San Juan de Lurigancho, es moderadamente significativo. 
                  
3. El nivel de influencia de la  aplicación de Cuentos fantásticos,  en  la Expresión escrita 
en los estudiantes de Secundaria de la Institución Educativa Nº 125 ―Ricardo Palma Huáscar‖ 
UGEL 05 - San Juan de Lurigancho, es altamente significativo. 
 
4. El  grado de factibilidad de la  aplicación de Cuentos policiacos en la Expresión escrita 
en los estudiantes de Secundaria de la Institución Educativa Nº 125 ―Ricardo Palma Huáscar‖ 
UGEL 05 - San Juan de Lurigancho, sino que es moderadamente aplicable y productivo, 
siendo en general positivo para la expresión escrita. 












1. El desarrollo del módulo de producción de cuentos y la expresión escrita  deben ser una 
de las prioridades educativas en todos los niveles y modalidades del sistema, especialmente 
tratándose de los estudiantes de Secundaria de la Institución Educativa Nº 125 ―Ricardo Palma 
Huáscar‖ UGEL 05 - San Juan de Lurigancho 
 
2. Es necesario desarrollar un programa de módulos de cuentos nacional permanente que 
compense las diversas deficiencias que se registran en cuanto al desempeño expresión escrita, 
para evitar deficiencias crónicas, generar una constante renovación en la actualización de los 
docentes, lo cual incidiría positivamente en el rendimiento de los alumnos. 
 
3. Es recomendable promover la realización de investigaciones longitudinales, del tipo 
investigación acción u otros de naturaleza cualitativa respecto a los problemas de expresión 
escrita en distintos contextos. 
 
4. Es necesario institucionalizar en cada centro educativo del país (de cualquier nivel), 
acciones sistemáticas y permanentes destinadas a revertir drásticamente  las deficiencias que 
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Problema Objetivos Hipótesis Variables  Dimensiones Metodología Instrumentos 
Problema  general. 
¿En qué medida  el 
módulo de producción 
de cuentos influye en  
la expresión  escrita 
de los estudiantes del 
nivel secundario de la 
Institución  Educativa   
Nº 125 Ricardo 
Palma- Huáscar - 
UGEL  05-San Juan 
de Lurigancho  2015?     
Problemas 
específicos 
¿En qué medida  el 
Objetivo  general 
Determinar  la  
influencia del módulo 
de producción de 
cuentos en la expresión  
escrita de los 
estudiantes del nivel 
secundario de la 
Institución  Educativa   
Nº 125 Ricardo Palma- 
Huáscar - UGEL  05-
San Juan de Lurigancho  
2015.   
Objetivos  específicos 
Determinar  la 
influencia de la 
Hipótesis  general 
La  aplicación del 
módulo de producción de 
cuentos influye 
significativamente en la 
expresión  escrita de los 
estudiantes del nivel 
secundario  de la 
Institución  Educativa   
Nº 125 Ricardo Palma- 
Huáscar - UGEL  05-San 
Juan de Lurigancho  
2015.      
Hipótesis Específicas 
La aplicación del módulo 















 Cuento de 
terror. 
 Cuento 
fantástico   




















medición de    
expresión 
escrita. 
-Matriz   de 
la Prueba de 





Influencia  del módulo de producción de cuentos   en la expresión  escrita de los estudiantes de   secundaria de la 
institución educativa n° 125 Ricardo Palma  Huáscar- UGEL 05 San Juan de Lurigancho 2015 




módulo de producción 
de cuentos  referido al 
cuento de terror 
influye   en  la 
expresión  escrita de 
los estudiantes del 
nivel secundario  de la 
Institución  Educativa   
Nº 125 Ricardo 
Palma- Huáscar -
UGEL  05-San Juan 
de Lurigancho  2015?      
 
¿En qué medida  el 
módulo de producción 
de cuentos  referido al 
cuento fantástico  
influye en la expresión  
escrita de los 
estudiantes del nivel 
secundario  de la 
aplicación del módulo 
de producción de 
cuentos  referido cuento 
de terror  en  la 
expresión  escrita de los 
estudiantes del nivel 
secundario  de la 
Institución  Educativa   
Nº 125 Ricardo Palma- 
Huáscar - UGEL  05-
San Juan de Lurigancho  
2015 . 
Establecer   la 
influencia de la 
aplicación del módulo 
de producción de 
cuentos  referido  al 
cuento fantástico    en la 
expresión  escrita de los 
estudiantes del nivel 
secundario  de la 
referido al cuento de 
terror  influye  en  la 
expresión  escrita de los 
estudiantes del nivel 
secundario  de la 
Institución  Educativa   
Nº 125 Ricardo Palma- 
Huáscar - UGEL  05- 
San Juan de Lurigancho 
2015. 
 
La aplicación del 
módulo de producción de 
cuentos  referido al 
cuento fantástico  influye  
en la expresión  escrita 
de los estudiantes del 
nivel secundario  de la 
Institución  Educativa   
Nº 125 Ricardo Palma- 




































por todos los 
estudiantes 

























Institución  Educativa   
Nº 125 Ricardo 
Palma- Huáscar -
UGEL  05-San Juan 
de Lurigancho  2015?      
 
¿En qué medida  el 
módulo de producción 
de cuentos  referido al 
cuento policiaco 
influye en la expresión  
escrita de los 
estudiantes del nivel 
secundario  de la 
Institución  Educativa   
Nº 125 Ricardo 
Palma- Huáscar - 
UGEL  05-San Juan 
de Lurigancho  2015?      
 
Institución  Educativa   
Nº 125 Ricardo Palma- 
Huáscar - UGEL  05-
San Juan de Lurigancho  
2015?      
 Establecer   la 
influencia de la 
aplicación del módulo 
de producción de 
cuentos  referido  al 
cuento policiaco  en la 
expresión  escrita de los 
estudiantes del nivel 
secundario  de la 
Institución  Educativa   
Nº 125 Ricardo Palma- 
Huáscar - UGEL  05-
San Juan de Lurigancho  
2015?      
Juan de Lurigancho  
2015. 
 
  La aplicación del 
módulo de producción de 
cuentos  referido al 
cuento de policiaco 
influye  en la expresión  
escrita de los estudiantes 
del nivel secundario  de 
la Institución  Educativa   
Nº 125 Ricardo Palma- 
Huáscar - UGEL  05-San 




















por   60 
estudiantes     
del segundo 













2do. grado  de 











Apéndice B Sesiones de clase     
SESIÓN  DE APRENDIZAJE N°1 
I. Datos informativos 
Área    : Comunicación 
Grado y sección  : 2° A-D 
Docente    : Carmen Rosa Uribe Chávez 
Fecha    : 1ra. semana 
II. Título de la sesión  : “Producimos cuentos ”  
III. Aprendizajes esperados 
Aprendizajes esperados 





Planifica  la producción 
de diversos textos 
 
Propone de manera autónoma un 
plan de escritura para organizar sus 
ideas de acuerdo con su propósito 
comunicativo. 
 
El cuento  
 Textualiza  sus ideas  
según las convenciones 
de la escritura 
Establece la secuencia  lógica y 
temporal en los textos que escribe. 
 
Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto  de sus textos 
escritos. 
Revisa si el contenido  y la 
organización  de las ideas   en el 
texto se relacionan  con lo 
planificado. 
 
IV. Secuencia  didáctica 
 
INICIO (25 minutos) 
Observan  las  imágenes  p. 10  Se interroga   a los estudiantes. 
Se indagan  los saberes previos a  través de  las siguientes  preguntas ¿Quiénes son los 
personajes?  ¿A qué cuento pertenecen? ¿Qué momentos del cuento aparecen en las 





¿Qué usamos para ´hacer  saber  la intención  del enunciado? 
DESARROLLO (95 minutos ) 
(Se muestra información acerca del cuento. características y  estructura. Se realizan 
preguntas a los estudiantes  a través del pin pon preguntón.   
Recepcciona: Leen información sobre la narración de cuentos. p. 24.  Resaltan las ideas 
o palabras de mayor importancia  en el tema. 
 
A continuación leen el cuento La camisa del hombre feliz.. . En cada  párrafo  se pide 
que  elaboren preguntas. 
  Identifica: Establecen  los momentos I-N.D. ¿Qué hechos dan inicio al cuento? ¿Qué 
pasa después? ¿Cómo termina la historia? ¿A qué especie narrativa pertenece el texto 
leído? Se pide  que en equipos realicen la narración  en cadena  del cuento  leído en clase. 















Inicio   
Nudo   
Desenlace  
Se  pide  que  lean  el cuento  para verificar  que  se mantiene el tema, que  no presenta 
digresiones, repeticiones, contradicciones o vacíos de información. Se pide que revisen la 
secuencia lógica y temporal 






¿Qué palabras utilizaré  para  lugar, 
tiempo, personajes (sustantivos),  
narrador (pronombre)? 









Indicador precisado Instrumento 
Escribe un cuento empleando las convenciones del lenguaje escrito  
y  respetando la estructura. 
Práctica calificada 
RESPETO: Mantiene el orden en clase. Lista de cotejo 
 
Criterios Sí No 
Hay un plan previo en la redacción  del cuento.   
El registro utilizado es  el más adecuado.   
Se distingue con claridad el        I  N   D   
Todas las palabras están bien escritas, Se observa uso correcto de 
mayúsculas  y sustantivos. 
  






CIERRE (15  minutos  ) 
 
 Se cierra  la sesión  con las preguntas de METACOGNICION  
¿Qué aprendimos hoy? ( competencia ,capacidades  e indicadores) 
¿Cómo lo aprendimos? 
¿Para qué nos sirve la aplicación de la técnica del sumillado? 
¿Cómo puedo aplicar lo aprendido en otros cursos?  ¿Para qué me servirá lo que he realizado?   
¿Qué dificultades se te presentaron? 





SESIÓN  DE APRENDIZAJE N° 2 
I. Datos informativos 
Área    : Comunicación 
Grado y sección  : 2° A-D 
Docente    : Carmen Rosa Uribe Chávez 
Fecha    : 2da. semana.  
II. Titulo de la sesión  : “Producimos cuentos  de terror ”  
III. Aprendizajes esperados 
Aprendizajes esperados 




Produce  textos 
escritos 
Planifica  la producción 
de diversos textos 
 
Propone de manera autónoma un 
plan de escritura para organizar sus 






Textualiza  sus ideas  
según las convenciones 
de la escritura 
Establece la secuencia  lógica y 
temporal en los textos que escribe. 
Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto  de sus textos 
escritos. 
Revisa si el contenido  y la 
organización  de las ideas   en el 
texto se relacionan  con lo 
planificado. 
 
IV. SECUENCA  DIDACTICA 
 
INICIO (25 minutos) 
Se pega en la pizarra  láminas películas de terror como Chucky el muñeco diabólico, 
poltergeist, cementerio general.   
¿Has visto estas películas?  ¿De qué tratan? ¿Qué tipo de trama desarrollan? ¿Conoces  
algún cuento de terror? 
¿Qué cuentos de terror has leído?  ¿Puedes nombrar algún  autor de cuento de terror? 
DESARROLLO (95 minutos ) 







Indicador precisado Instrumento 
Escribe un cuento empleando las convenciones del lenguaje escrito  y  
respetando la estructura 
Práctica 
calificada 
RESPETO: Mantiene el orden en clase. Lista de 
cotejo 
 
Criterios Sí  No Criterios Sí  No 
Hay un plan previo en la redacción  
del cuento. 
  Presenta el elemento terrorífico   
El registro utilizado es  el más 
adecuado. 
  Respeta las  normas de ortografía   
Se distingue con claridad el  I  N   
D 
  Se han incorporado  con acierto recursos 
del lenguaje   
  
 
Recepcciona: Leen información sobre la narración de cuentos de terror . p. 13.  Leen el 
cuento de terror  Una fiesta con los muertos 
A continuación en cada  párrafo  se pide que  elaboren preguntas.                                                              
Identifica: Establecen  los momentos I-N.D. ¿Qué hechos dan inicio al cuento? ¿Qué pasa 
después? ¿Cómo termina la historia? ¿A qué especie narrativa pertenece el texto leído? Se 
pide  que en equipos desarrollen los ejercicios  pp. 15,16. 
Ejecuta: En equipos  organizan las acciones  del cuento de terror en una tabla de secuencia 








Socializan   el cuento  para verificar  que  se mantiene el tema, que  no presenta 
digresiones, repeticiones, contradicciones o vacíos de información. Se pide que revisen la 
secuencia lógica y temporal 
CIERRE (15  minutos  ) 
 
¿Qué aprendí?  ¿Cómo puedo aplicar lo aprendido en otros cursos?  ¿Para qué me servirá lo 
que he realizado?  ¿Qué aprendí? ¿Cómo  puedo  mejorar mi aprendizaje? 
Lectura  de los cuentos creados. 
Una fiesta con 
los muertos 
 
¿Cuáles fueron los 
hechos más importantes? 
¿Cómo son los 
ambientes? Descríbelos 
¿Dónde y cuándo 
ocurre el hecho? 
 
¿Quiénes  son 
los personajes? 
 
¿Dónde y cuándo 







SESIÓN  DE APRENDIZAJE N°3 
I. Datos informativos 
Área    : Comunicación 
Grado y sección  : 2° A-D 
Docente    : Carmen Rosa Uribe Chávez 
Fecha    : 3ra. semana 
II. Titulo de la sesión  : “Producimos cuentos  policiales ”  
III. Aprendizajes esperados 
Aprendizajes esperados 




Produce  textos 
escritos 
Planifica  la producción de 
diversos textos 
Propone de manera autónoma 
un plan de escritura para 
organizar sus ideas de acuerdo 





Textualiza  sus ideas  
según las convenciones de 
la escritura 
Establece la secuencia  
lógica y temporal en los 
textos que escribe. 
Reflexiona sobre la forma  
, contenido y contexto  de 
sus textos escritos. 
Revisa si el contenido  y la 
organización  de las ideas   
en el texto se relacionan  
con lo planificado. 
 
IV. SECUENCA  DIDACTICA 
 
INICIO (25 minutos) 
Se pega en la pizarra  láminas del cuento  Los asesinatos de la calle morgue ( las mujeres  
atacadas  por el gorila).  
Qué sucede en las imágenes?  ¿de qué tratará el cuento? ¿Qué tipo de trama desarrolla? ¿Te 
gustan las películas policiales?¿Conoces  algún cuento  policial? ¿Quién es el personaje 
principal? 
¿Qué cuentos policiales  has leído?  ¿Puedes nombrar algún  autor de cuento policial? 
DESARROLLO (95 minutos ) 
Se muestra información acerca del cuento de terror  p. 23. 
Recepcciona: Leen información sobre  el cuento policial  p. 23.  Leen el cuento policial  








Indicador precisado Instrumento 
Escribe un cuento empleando las convenciones del lenguaje escrito  y  
respetando la estructura 
Práctica 
calificada 
RESPETO: Mantiene el orden en clase. Lista de cotejo 
 
Criterios Sí  No Criterios Sí  No 
Hay un plan previo en la redacción  
del cuento. 
  Presenta un enigma   
Se distingue con claridad el   I  N D   Respeta las  normas de ortografía   
Se  ha realizado un proceso de 
investigación 
  Se han incorporado  con acierto 
recursos del lenguaje. 
  
. A continuación.. . En cada  párrafo  se pide que  elaboren preguntas.                                                          
Identifica: Establecen  los momentos I-N.D. ¿Qué hechos dan inicio al cuento? ¿Qué pasa 
después? ¿Cómo termina la historia? ¿A qué especie narrativa pertenece el texto leído? Se pide  
que en equipos desarrollen los ejercicios  pp. 15,16. 
Ejecuta: En equipos  organizan las acciones  del cuento de terror en una tabla de secuencia 









Socializan   el cuento  para verificar  que  se mantiene el tema, que  no presenta 
digresiones, repeticiones, contradicciones o vacíos de información. Se pide que revisen la 
secuencia lógica y temporal. 
CIERRE  (15  minutos  ) 
¿Cómo puedo aplicar lo aprendido en otros cursos?  ¿Para qué me servirá lo que he realizado?   
¿Qué aprendí? ¿Cómo  puedo  mejorar mi aprendizaje? 
Lectura  de los cuentos creados. 
¿Quién es el 
asesino? 
 
¿Cuáles fueron los 
hechos más importantes? 
 
¿Cómo son los 
ambientes? Descríbelos 
¿Quiénes  son los 
personajes? 
 
¿Dónde y cuándo 
ocurre el hecho? 
 
¿Dónde y cuándo 







SESIÓN  DE APRENDIZAJE N° 4 
I. Datos informativos 
Área   : Comunicación 
Grado y sección : 2° A-D 
Docente   : Carmen Rosa Uribe Chávez 
Fecha   : 4ta. semana 
II. Título de la sesión : “Producimos cuentos  fantásticos”  
III. Aprendizajes esperados 
Aprendizajes esperados 






Planifica  la producción 
de diversos textos 
Propone de manera autónoma un 
plan de escritura para organizar sus 






Textualiza  sus ideas  
según las convenciones 
de la escritura 
Establece la secuencia  lógica y 
temporal en los textos que 
escribe. 
Reflexiona sobre la 
forma  , contenido y 
contexto  de sus textos 
escritos. 
Revisa si el contenido  y la 
organización  de las ideas   en el 
texto se relacionan  con lo 
planificado. 
 
IV.  Secuenca didáctica 
 
INICIO (25 minutos) 
Se pega en la pizarra  láminas de personajes fantásticos ( hulk, superman,spiderman, 
crepúsculo, caperucita roja, las princesas de hielo).   
¿Qué personaje  puedes describir?  ¿ qué les caracteriza? ¿qué hacen con sus poderes? ¿ 
Te gustan las películas fantásticas?¿Conoces  algún cuento  policial? ¿Quién es el personaje 
principal? 












DESARROLLO (95 minutos ) 
 A continuación.. . En cada  párrafo  se pide que  elaboren preguntas.                                                                   
Identifica: Establecen  los momentos I-N.D. ¿Qué hechos dan inicio al cuento? ¿Qué pasa 
después? ¿Cómo termina la historia? ¿A qué especie narrativa pertenece el texto leído? Se 
pide  que en equipos desarrollen los ejercicios  pp. 33-36. 
Ejecuta: En equipos  organizan las acciones  del cuento fantástico en una tabla de 
secuencia narrativa. Responden las preguntas que les servirán de guía  para la redacción de 









Socializan   el cuento  para verificar  que  se mantiene el tema, que  no presenta 
digresiones, repeticiones, contradicciones o vacíos de información. Se pide que revisen la 
secuencia lógica y temporal. 
CIERRE  (15  minutos  ) 
¿ Cómo puedo aplicar lo aprendido en otros cursos?  ¿Para qué me servirá lo que he 
realizado?   ¿Qué aprendí? ¿Cómo  puedo  mejorar mi aprendizaje? Lectura  de los cuentos 
creados. 
Criterios Sí  No Criterios Sí  No 
Hay un plan previo en la 
redacción  del cuento.  
  Se presenta al antagonista y se 
lo caracteriza decuadamente. 
  
Se distingue con claridad el  I  N 
D 
  Respeta las  normas de 
ortografía. 
  
Se  ha caracterizado al personaje 
fantástico.  
  Se han incorporado  con 
acierto recursos del lenguaje. 
  
El viaje de 
Martín 
 
¿Cuáles fueron los 
hechos más importantes? 
 
¿Cómo son los 
ambientes? Descríbelos 
¿Quiénes  son los 
personajes? 
 
¿Dónde y cuándo ocurre 
el hecho? 
 
¿Dónde y cuándo 






Apéndice  C 
 Matriz del  test  de medición de la  expresión escrita 
 
Items Capacidad Indicador precisado N° P % 
1. Determina cuál es 
la definición que  se 
adecúa al texto 
anterior. 
2.¿Qué tipo de 
trama contiene  el  
texto anterior? 
4.Relaciona  las 




diferentes tipos de 
textos  según  el  
propósito 
Reconoce  la silhueta 
externa  y las 
características de  









Discrimina  el tipo y la 
trama  de um texto con 










3. ¿Qué título  se  
ajusta al texto leído? 
Infiere el significado  
del texto. 
Deduce el título del 
texto. 
3 2 5 
5. Marca lo 
verdadero acerca de la 







Usa los recursos  
ortográficos de tildación 
para dar claridade y 











6. Establece la 
secuencia  lógica. 
 
 
Planifica  la 
producción   de 
diversos  tipos de 
textos 
 
Selecciona  de manera 
autónoma un plan de 
escritura para organizar 





















Completa el  texto  
con el conector  
adecuado de modo 
que  sean coherentes 
 
Elimina la oración 
que no  mantenga el  
tema. 
Lee detenidamente 
e identifica  el texto 
que sea  coherente. 
Reflexiona  sobre 
el processo de  
producción de su 
texto para mejorar  
su práctica como 
escritor 
 
Revisa  si ha utilizado 
de forma pertinente  los 
diversos conectores y 
referentes para  
relacionar  las ideas. 
Revisa si ha 
mantenido el tema 
cuidando no presentar 
disgresiones , 
repeticiones, 























Elige el  texto  que 
sea una versión propia 
del nivel formal 
Planifica la 
producción de 
diversos tipos de 
textos    
 
Selecciona de manera 
autónoma el  registro  en 














Rúbrica para evaluar producción de cuentos del test                    
  (Pregunta 11) 
  2 1 0 Total % 
1 Título E l   t í t u lo  d e  
acu e rd o  a l  
t em a .  
T í t u lo  t i e n e  
p o ca   
r e l a c i ón  
c o n  el   tema   
El título no 
tiene relación 





2 Elementos de 
la estructura  
del cuento  
Aparece claramente el 
inicio, desarrollo  y 
desenlace 
Aparecen  solo 
dos elementos  
Aparece menos 





3 Inicio Aparecen los 
personajes, el lugar y 
una descripción de ellos 
considerando dos 















4 Desarrollo Está claramente 
expresado el conflicto o 
problema. 












5 Desenlace Presenta  claramente  la 
solución  del problema. 
Poca claridad en 
la solución del 
No presenta la 












A parece  el 
narrador, personajes, 
acontecimientos, lugar y 
tiempo 
Aparecen a 












7 Vocabulario Utiliza un vocabulario 












8 Uso de 
conectores 
Utiliza a lo menos cinco 
conectores 
Utiliza entre 
tres y cuatro 
conectores. 






9 Ilustraciones Las ilustraciones tienen 
relación con cada etapa 
del tema del texto y 
están bien pintadas. 
Las ilustraciones 
tienen poca 
relación con el 
tema del texto 
narrativo. 
Las ilustraciones 
no tienen relación 





10 Uso de  reglas 
ortográficas 





















UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN   ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
Alma mater del magisterio nacional 
ESCUELA DE POSGRADO 
Aplicación del módulo de producción de cuentos para la expresión escrita. 
Prueba de medición de expresión escrita 
 
 
Sexo M (     )   F(     .)                     Edad ...............   Fecha............... 
Número de orden   …………………………………………………    
Grado 2 Sección.......... 
Tiempo asignado a la evaluación: 90  minutos 
INSTRUCCIONES:   Lee atentamente el texto y contesta las preguntas colocando un aspa 
(X) en los paréntesis que aparecen frente a las alternativas. 
 
En la calle Morales Duárez, la familia Pérez celebraría  el advenimiento del año nuevo. 
A esa fiesta acudió Lily. Un joven alto, extremadamente delgado y de acentuada palidez 
se acercó a ella. 
- ¿Bailamos?- le preguntó. 
Lily aceptó. El joven vestía  un disfraz de conde. Sin saber por qué lo asoció  a lo que 
su madre le había dicho; que en esa casa  había existido un  cementerio. Cuando el conde 
le tocó la mano, ella la sintió helada. Por eso se  rehusó a bailar con él. A pesar de la 
negativa de Lily, el joven permaneció a su lado. Ella se preguntaba qué hacer, cuando  una 
señora de aspecto cansado se sentó a su lado. 
- ¿Ha venido usted sola?- le preguntó.  
- No, mi hijo me ha traído. ¡Tenemos tan pocas ocasiones de divertirnos! 
- Señora -le dijo en voz baja- no quisiera seguir bailando con el caballero que está a mi 
costado. 
- Espera -contestó la dama-. ¡Wilfredo! -exclamó y con los ojos le hizo una señal a un 
joven vestido de arlequín rojo y azul, quien cortés se inclinó para invitar a la muchacha. 
- La próxima pieza es mía -dijo el conde. 
Ellos se alejaron bailando hacia el centro del salón. El conde se acercó a la barra sin 
quitar la mirada de la muchacha. La joven se sentía complacida con el arlequín. Bailaron 
varias piezas y él la acompañaba siempre a su sitio, esperando la próxima para volver a 
bailar. Lily miró a su pareja y trató de adivinar cómo sería. Le causó buena impresión su 
aspecto tímido,  su  porte alto  y  su vestuario. 
Estimado(a) estudiante: estamos aplicando este test para determinar  cuáles son las 







Él bailaba sin hablar, pero a veces le sonreía. Entonces ella lo abordó. 
- Me parece que lo conozco de la facultad, ¿estudia o trabaja usted allí? 
Él iba a contestar, cuando en ese momento el conde se acercó. 
- ¡Señorita! -le dijo prepotente-, no se olvide que es usted mi pareja. La próxima 
pieza, recuerde, es mía. 
El arlequín la alejó antes que ella pudiera responder. 
- Ahora ella baila conmigo -dijo el arlequín- ahora es mi pareja. 
Doce campanadas se escucharon y acto seguido empezó el retumbar de cohetes. Cada 
cual felicitó a su pareja, en algarabía se estrechaban unos con otros. Alicia alzó la voz en 
medio de todos. 
- ¡A quitarse los antifaces! -gritó. 
El conde se acercó a felicitarla. Lily se estremeció. Él se quitó la careta, su semblante 
no revelaba nada anormal. 
- Ahora le toca a usted -le dijo. 
Ella se quitó el antifaz, suspirando aliviada. El arlequín, sonriente, la soltó para 
quitarse la careta. Lily lo miró alegre y ansiosa. Ante sus ojos aparecieron unos pómulos 
de hueso con restos de piel momificada. 
Un grito de horror escapó de los labios de la muchacha, luego  cayó desvanecida. 
- ¡Wilfredo! -llamó la madre- vámonos ya.                                                         
                                                          Villarán, María (2011).Historias de Terror. 
 
1. Determina cuál es la definición que  se adecúa al texto anterior. 
a. Narración breve en que predominan los elementos imaginativos o reales. 
b. Narración de un hecho que te  ocurre y del cual extraes una enseñanza. 
c. Expresión  que recrea  mundos y personajes complejos. 
d. Narración que presenta  al  final una moraleja.  
e. Narración que  recrea  acciones realizadas  por los dioses. 
 
2. ¿Qué tipo de trama contiene  el  texto anterior? 
a. de terror    c. de ficción 
b. policial    d. de hadas 
3. ¿Qué título  se  ajusta al texto leído? 
a. Lily y los fantasmas 
b. Una fiesta con los muertos 





d. La revelación 
Lee atentamente  el texto que a continuación te presentamos  y responde las 
preguntas.   
                                                            Un buen amigo 
(I) Había una vez en un lejano pueblo dos amigos inseparables ellos eran el ratoncito 
Miguel y el gato Mike.   (II) Ellos siempre pasaban el tiempo juntos. (III)Un día Mike 
dejo de venir, Miguel muy preocupado fue a ver qué le sucedía. (IV) Cuando llegó lo 
encontró en  cama, tenía fiebre y no quería probar ningún alimento. (V) El ratoncito le 
preparó una  sopa a su amigo, le leyó un cuento hasta que este se quedó dormido. (VI) 
Mientras  el gato dormía el ratoncito limpió el suelo y lavó la ropa.(VII) Finalmente, 
Mike despertó. (VIII)Se sentía mejor. (IX) Se levantó, agradeció a  su amigo por haber 
cuidado de él y de su casa y   jugaron un juego. 
4. Relaciona  las acciones  enumeradas  con números romanos con cada parte de la 
estructura del  cuento (inicio, nudo desenlace). 
I.         Inicio             (     ) a.  VII-IX 
II. Nudo             (     ) b. I-II 
III. Desenlace            (     ) c. III-VI 
 
 
a. I a, IIb, IIIc              c. I b, II c, III a 
b. I c, II b, III a  d. I c, II a, III b 
 
5. Marca  lo verdadero acerca de la ortografía del  texto. 
a. Las palabras en negrita son esdrújulas. 
b. Todas las  palabras  subrayadas son  graves 





d. Las dos primeras palabras  subrayadas son agudas y las últimas  son graves. 
6. Lee el texto  y  establece  la secuencia lógica   
Una historia de amor 
1) Propósito del padre de interrumpir la boda, matar a los esposos e incendiar la ciudad. 
2) Ciudad fantasmal transformada en espejismo para los viajeros durante el Viernes 
Santo. 
3) Desaparición de la ciudad, al momento que el cacique arriba a ella. 
4) Oposición del cacique de la antigua ciudad de  La Serena al amor de su hija por Juan 
Soldado, joven buen mozo, pero  muy humilde. 
5) Alboroto de los concurrentes a la iglesia, al sentir el lejano galope del cacique y sus 
hombres. 
a. 2- 3- 1- 5- 4                                                        b. 4 – 1 – 5 – 3 – 2 
                   c.  2- 3 – 1 – 4 – 5                                 d. 5- 1- 3 – 2-  4  
Completa el  texto  con el conector  adecuado de modo que  sean coherentes. 
7. Explicó al juez que asesinó a su víctima................ quiso robarle, ................ las pesquisas 
demostraron que aquello era sólo un pretexto.                                      
a) ya que – y                                                      b) pero – luego               
          c) pues – asimismo                                              d)  porque-sin embargo 
8. Elimina la oración que no  mantenga el  tema. 
I.   A la  una de la tarde el profesor Ramírez  salió de la clase  y se fue directo al 
despacho de la Directora. 





III. Acababa de conocer a un estudiante que poseía , o eso le parecía a él por lo menos, 
cualidades extraordinarias. 
IV. Al parecer el estudiante  padecía de un gran problema neurológico que preocupaba 
a todos. 
V. Cuándo llegó le dijo a la Directora que el alumno nuevo no podía estar  en esa 
sección porque  era muy inteligente. 
a. I                  b. II  y III                                                          
c. IV                            d. V 
9. Elige el  texto  que sea una versión propia del nivel formal. Escribe en un nivel  formal  
cada uno de los otros casos.    
a.  Fercho choborra chanca a teclito. 
b. El rostro de mi madre denota agotamiento 
   c. Estoy aguja barrio 
d. Señito sale de misia ganando lotería. 
10. Lee detenidamente e identifica  el texto que sea  coherente. 
a.  ―Los dos perros  se trenzaron en un violento combate. Uno resultó con las orejas 
rotas; el otro era un pequeño pequinés. 
b.  El reumatismo es  el resultado  de una acumulación  de acidez en los músculos y 
articulaciones de modo que el aquejado debe consumir una dieta  especial y 
controlar periódicamente su nivel de ácido úrico. 
c.  Junior no jugó bien, tampoco jugó mal. Por el contrario, sirvió para demostrar 
falencias  que no habíamos tenido oportunidad   de apreciar en el equipo cuando 
juega como visitante. 





11. Elige una  imagen  y redacta un cuento. En la tabla de secuencia narrativa escribe 
las  acciones   que  corresponden  al  inicio, nudo  y desenlace. Ponle un título 
adecuado al tema que has desarrollado en la trama  recuerda que la  imagen debe  tener 
relación con la trama. 
 
INICIO NUDO DESENLACE 
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